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Дуличенко, Александр Дмитриевич, славист, профессор Тартуского 
университета 
А. Д. Дуличенко родился 30 октября 1941 г. в станице Ново-Алексеевская 
Курганинского района Краснодарского края. В 1959 г. окончил среднюю 
школу № 6 ст. Ново-Алексеевской. С 1961 по 1966 учился на 
филологическом факультете университета в Ашхабаде. После окончания 
университета был направлен на работу преподавателем русского языка и 
литературы в с. Гара Векил (Туркменская ССР) (1966-1968, 1970-1975). С 
1968 по 1970 был преподавателем кафедры русского языкознания 
Самаркандского университета. 
 С 1976 г. преподавательская и научная деятельность А. Д. Дуличенко 
связана с Тартуским университетом: 1976-1981 - старший преподаватель, 
1981-1985-  доцент, 1985-1992 – профессор кафедры русского языка, в 1992 
А. Д. Дуличенко создает в Тартуском университете кафедру славянской 
филологии и становится ее ординарным профессором. С 2010 г. 
А. Д. Дуличенко профессор- эмеритус. 
За годы работы в Тартуском университете А. Д. Дуличенко разработал более 
30 обязательных предметов и курсов по общей и славянской филологии. 
Кроме того, по приглашению он читал лекции по славянскому языкознанию в 
более чем 30 европейских университетах, среди которых Упсальский, 
Лозанский, Цюрихский, Геттингенский, Гейдельбергский, Трирский и др. 
Увлеченность языками, особенно восточными, появилась у А. Д. Дуличенко 
уже в детстве. После окончания средней школы он решил поступить на 
восточный факультет Ленинградского университета. Однако по 
материальным соображениям ему пришлось остаться в Ашхабаде, где он 
поступил на филологический факультет местного университета. В Ашхабаде, 
а позднее в Гара Векиле и Самарканде А. Д. Дуличенко занимался, большей 
частью самостоятельно, тюркскими языками, знакомился с иранскими и 
индийскими языками, а цыганский язык станет впоследствии предметом его 
лекций по цыганологии. Еще одной областью интересов А. Д. Дуличенко 
была интерлингвистика. На международном языке эсперанто у него была 
обширная переписка с интерлингвистами со всего света. В славистике А. Д. 
Дуличенко все больше начинала интересовать проблематика «малых» 
славянских языков.  
В 1973 г. А. Д. Дуличенко защитил кандидатскую диссертацию 
«Литературный русинский язык Югославии : (очерк фонетики и 
морфологии)». В 1980 г. им была защищена докторская диссертация 
«Славянские литературные микроязыки : вопросы формирования и 
развития». 
Из под пера А. Д. Дуличенко вышло более 700 печатных трудов, 
проблематика которых очень обширна: славянское и сравнительно-
типологическое языкознание, славянские литературные микроязыки 
(южнорусинский, серболужицкие, кашубский, градищанско-хорватский, 
резьянский, банатско-болгарский, карпаторусинский, чаковский, кайкавский и 
др. - всего более 20 микроязыков), «большие» славянские языки, в том числе 
русский,  сербско-хорватский и словенский, интерлингвистика, цыганология, 
социолингвистика, этнолингвистива и многое другое. Среди наиболее 
значимых монографий следует назвать «Славянские литературные 
микроязыки. (Вопросы формирования и развития)». Таллин, 1981; 
«Международные вспомогательные языки». Таллинн, 1990; «Русский язык 
конца XX века». München, 1994; «Jugoslavo-Ruthenica. Роботи з рускей 
филологиi“. Нови Сад, 1995-2009; «Письменность и литературные языки 
Карпатской Руси (XV-XX вв.)». Ужгород, 2008; «Основы славянской 
филологии». I-II. Opole, 2011 и др. В течение многих лет А. Д. Дуличенко был 
неизменным редактором и издателем периодических изданий «Slavica 
Tartuensia» (1985-2013) и «Interlinguistica Tartuensis» (1982-2017). 
Труды А. Д. Дуличенко опубликованы на многих европейских, в том числе 
практически на всех славянских языках. 
Авторитет А. Д. Дуличенко как международно признанного ученого 
выражается также в том, что он является членом Нью Йоркской Академии 
наук (New York Academy of Science), Международной Академии наук Сан-
Марино и ряда других научных учреждений, академиком университетов 
Геттингена, Трира. В 2005 г. ему была присуждена премия фонда 
Александра фон Гумбольдта. 
Рукописный архив А. Д. Дуличенко был передан им библиотеке Тартуского 
университета в 2015 и 2018 гг. (tulme 2015:27; 2018:3).  
Профессором А. Д. Дуличенко архив был разобран и систематизирован, 
разложен по папкам, надписан, листы предполагаемой единицы хранения 
были пронумерованы. К каждой папке был приложен архивный лист с 
описанием истории создания материала, в переписке – с данными об 
авторах и т. д. При обработке материалов архивным работником система  
А. Д. Дуличенко была по возможности сохранена. Все архивные листы при 
единицах хранения были сохранены, однако если в ходе обработки 
материала такие данные, как место написания рукописи, даты или 
количество листов менялись, в архивных листах они не исправлялись. 
Материал был архивирован в 2019 году (фонд 202, опись 1), составлена 
опись. 
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1 mapp 
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 [Var.l.], 1967-1989 
1 mapp 
Trükitud 
Vene jt. keeltes 
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1990-2000 
 [Var.l.], 1981-2000 
1 mapp 
Trükitud 
Vene jt. keeltes 
 
4  Упоминания об А. Д. Дуличенко в печатных изданиях 
 [Var.l.], 2001-2016 
1 mapp 
Trükitud 
Vene jt. keeltes 
 
5 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Интервью  
 [Var. l.], 1987-1998 
64 l. 
Trükitud ja masinakirjas 
Paljudes keeltes 
 
6  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Интервью 
 [Var. l.], 2002-2015 
47 l. 








7   Переписка А. Д. Дуличенко в связи с поисками работы 
 [Var.l.], 1975-1978 
69 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Adressaadid: Селиванов. Г. А. (l. 2-16); Огольцев В. М. (l. 17-26); 
Безруков, В. И. (l. 27-47); Орёл, М. В. (l. 48-52); Сабуров, Г. Е. (l. 53-55); 
Алексеев, Д. И. (l. 56-57); Киприянов, В. Ф. (l. 58-59); Тарасенкова, Е. Ф. 
(l. 60-61); Селезнева, Л. Б. (l. 62-63); l.64-69: A. Dulitšenko 
iseloomustused 
 
8  Переписка А. Д. Дуличенко с заведующим кафедрой русского 
языка Тартуского университета М. А. Шелякиным в связи с 
устройством на работу 
Ашхабад ; Гара Векил ; Тарту, 1975-1976, [1981], 1998 
26 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene keeles 
L. 17-26: A. Dulitšenko kogutud materjalid M. Šeljakini ja ta naise 
 A. Seleznjova kohta 
 
9  Материалы по деятельности А. Д. Дуличенко в Международной 
Академии наук Сан-Марино, в том числе переписка с председателем 
Х. Г. Франком 
 [Var.l.], 1989-2013 
174 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
 
10  Материалы по деятельности А. Д. Дуличенко в Международной 






11  Переписка А. Д. Дуличенко по поводу опубликования его 
биографии в изданиях "Who's Who in the World", International 
Biographical Centre" и др. 
 [Var.l.], 1991-2001 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 





12  Письма и приглашения А. Д. Дуличенко от посольств, 
работающих в Эстонии 
 [Var. l.], 1994-2008 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Paljudes keeltes 
 
13  Переписка А. Д. Дуличенко с New York Academy of Sciences по 
поводу его членства в академии, присланные материалы 
New York ; Tartu, 1996-1999 
69 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Inglise keeles 
 
14  Материалы о присуждении А. Д. Дуличенко премии фонда 
Александра фон Гумбольта 
Bonn ; [Tartu ; Tallinn], 2005-2006 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
L. 1: foto 
Saksa, vene, eesti keeles 
 
15   Юбилеи А. Д. Дуличенко : поздравления от учреждений и 
частных лиц, материалы юбилейной конференции (2011) 
 [Var.l.], 1991-2016 
104 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Paljudes keeltes 
 
16  Письма И. Ю. Табаковой  от авторов по поводу их участия в 
юилейном сборнике в честь А. Д. Дуличенко "Микроязыки, языки, 
интеръязыки" (Тарту, 2006) 
 [Var.l.], 2004-2005 
54 l. 
Masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
17 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Переписка А. Д. Дуличенко с родственниками из Нового Уренгоя 









18  Образцы европейских газет на редких языках, собранные  
А. Д. Дуличенко 




19  Школьные тетради А. Д. Дуличенко 





20  Стенография : учебные занятия А. Д. Дуличенко на 
Государственных центральных курсах заочного обучения (Москва) 
Москва ; пос. Высокий (Краснодарский край), 1957-1959 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
II  Учеба в Туркменском университете 
  
1  Лекции 
 
21  Лекции лингвистического цикла и практические занятия в 
Туркменском университете : стенография / конспектировал  
А. Д. Дуличенко 
 Ашхабад, 1961-1966 
227 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
22  Лекции литературоведческого цикла в Туркменском 
университете, конспектирование литературы, подготовка к экзаменам : 
стенография / конспектировал А. Д. Дуличенко 
 Ашхабад, 1962-1965 
112 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
23  Образцы практических занятий по языкам и лекций по истории 
русской литературы и зарубежных литератур в Туркменском 
университете : стенография / конспектировал А. Д. Дуличенко 
 Ашхабад, 1961-1964 
76 l. 




2  Студенческие работы 
 
24 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Демократизм и гуманизм лучших произведений Н. С. Лескова : 
курсовая работа студента II курса Туркменского университета  
А. Д. Дуличенко : стенография 
 Ашхабад, 1963 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas 
Vene keeles 
 
25 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
 [Из морфологии русского языка] : материалы для курсовой 
работы студента III курса Туркменского университета А. Д. Дуличенко: 
стенография 
 Ашхабад, 1964 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas 
Vene keeles 
 
26 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Сравнительно-типологическая характеристика важнейших 
грамматических категорий в агглютинатисных и флективных языках 
(категория времени) : дипломная работа студента Туркменского 
университета А. Д. Дуличенко : варианты работы и рабочие материалы 
 Ашхабад, 1966 
257 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas ja masinakirjas 
Vene keeles 
Säilitatud autori numeratsioon, käsikirjas puuduvad l. 172-175 
 
3  Доклады 
 
27 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Современные лингвистические методы в языкознании 
(структурализм) : доклад на 13 научной конференции студентов 
Туркменского университета 
 Ашхабад, 1963 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 
Vene keeles 







28 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
О видовой корреляции русских приставочных глаголов с 
показателем -ива- (ыва-) : доклад на 14 научной конференции 
студентов Туркменского университета и рабочие материалы к нему 
 Ашхабад, 1964 
90 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas ja trükitud 
Vene keeles 
 
29 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Морфемная структура отглагольных имен существительных в 
русском языке : доклад на 15 научной конференции студентов 
Туркменского университета 
 Ашхабад, 1965 
85 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 50-85: konverentsi kava 
 
30 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Особенности развития некоторых грамматических форм языков 
Югославии в условиях языковых контактов : доклад на 16 научной 
конференции студентов Туркменского университета 
 Ашхабад, 1966 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 13-52: konverentsi programm 
 
31 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Проблема контактирования родственных языков (влияние 
сербохорватского языка на язык русинов в Югославии) : варианты 
доклада и тезисов, программа 9 научной студенческой конференции 
университетов Средней Азии и Казахстана и др. материалы 
 Ашхабад, 1966 
89 l. 












32 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Искуственные языки. Эсперанто ; Проблемы интерлингвистики : 
доклады для членов лингвистического кружка отделения русской 
филологии Туркменского Государственного университета : план и 
наброски 
Ашхабад, [1964?], 6. apr. 1965 
2 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas 
Vene keeles 
 
4  Рабочие материалы 
 
4.1  Языкознание 
 
33  Письменности и алфавиты языков мира : выписки 
А. Д. Дуличенко из книги Р. С. Гиляревского "Определитель языков 
мира по письменностям" 
Чарджоу, 1959-1960 
77 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
34  Письменности и алфавиты языков мира : выписки 
А. Д. Дуличенко 
Чарджоу : Ашхабад, 1960-1961 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
35  Письменности и алфавиты языков мира : выписки  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1961 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
36  Характеристика и классификации языков и народов мира 
(преимущественно Азии, Африки, Австралии) / выписки  
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 5. sept. 1960-30. sept. 1960 
87 l. 







37  Характеристика и классификации языков мира / выписки 
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1961 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
38  Библиографические списки по языкознанию / составлены  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
39  Списки литературы по языкознанию, востоковедению и др. 
записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1966 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
L. 33-35: A. Dulitšenko lugejapiletid 
 
40  Восточные (санскрит, хиндустани-урду, хинди) и африканские 
языки / записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
41  Классификации языков и народов мира / выписки  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1961-1962 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
42  Выписки А. Д. Дуличенко по темам "Африканские языки, 
цыганский язык, общее языкознание" 
Ашхабад, 1961-1962 
86 l. 








43  Африканские языки / выписки А. Д. Дуличенко 
Ашхабад,1962 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene jt. keeltes 
 
44  Советская интерлингвистика 20-30-х гг. XX века / выписки 
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1961-1962 
76 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
45  Выписки А. Д. Дуличенко по интерлингвистике из журнала 
"Международный язык" (1930-1934) и др. 
Ашхабад, 1962-1963 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene jt. keeltes 
 
46  Обзоры литературы по интерлингвистике и эсперантологии / 
выписки А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962-1965 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja esperanto keeles 
 
47  Мои разыскания в чешском языке / записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
 
48  Этнолингвистические записи А. Д. Дуличенко по народам, 
живущим в Ашхабаде и вообще в Средней Азии 
Ашхабад, 1962-1963 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas 
Vene keeles 
 
49  Записи устной речи и особенностей языка художественной 
литературы (повесть А. И. Солженицына "Один день Ивана 
Денисовича") / А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962-1963 
20 l. 





50  Конспекты языковедческой литературы / записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1964 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 




51  Учебные занятия эсперанто / записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1962 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 




52  Учебные занятия языком хиндустани (хинди и урду) / записи 
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1961 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
53  Материалы для изучения кхмерского языка / записи 
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene jt. keeled 
 
54  Материалы для изучения турецкого языка / записи  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1964-1965 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja türgi keeles 
 
55  Материалы для изучения туркменского языка / записи 
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962-1964 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükis 





56  Учебные занятия языком суахили (kiswahili) / записи 
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад ; Гара Векил, 1962-1968 
224 l. 





57  Материалы для изучения болгарского языка / записи  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 25. veebr. 1964 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja bulgaaria keeles 
 
58  Материалы для изучения сербско-хорватского языка / записи  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1966 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 




59  Материалы для изучения испанского языка / записи 
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1962 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja hispaania keeles 
 
4.3  Списки книг, заказы на книги 
 
60  Выписки по востоковедению ; Список книг приобретенных  
А. Д. Дуличенко в 1960-1963 гг. / записи А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1960-1963 
65 l. 








61  Библиотека А. Д. Дуличенко : списки / составлены  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1961-1965 
163 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
62  Заказы А. Д. Дуличенко на книги, адреса книжных магазинов 
Ашхабад, 1962-1966 
32 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
4.4  Varia 
 
63  Экзаменационные темы для поступления в Туркменский 
университет, расписание занятий, предметы и курсы, прослушанные  
А. Д. Дуличенко, газетные вырезки о проф. Б. А. Смирнове и др. / 
записаны А. Д. Дуличенко 
Москва ; Ашхабад ; Тарту, 1960-1999 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, ajalehelõigendid 
Vene keeles 
 
64  Лекции и выступления разных ученых / конспектировал  
А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 1961-1965 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas, ajaleht 
Vene keeles 
 
65  Темы А. Д. Дуличенко для исследований по русскому, 
восточному и общему языкознанию 
Ашхабад, 1963-1966 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
66  Журналистские материалы А. Д. Дуличенко для 
Республиканского радио (Ашхабад) 
Ашхабад, 1963 
22 l. 






67 Дуличенко, Александр Дмитриевич 






68  Декада русской культуры в Туркменистане : выступления / 
конспектировал А. Д. Дуличенко 
Ашхабад, 11. dets. 1965 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiirkirjas, pisitrükis 
Vene keeles 
L. 2-3: osavõtjate autograafid 
 
69  Лингвист : информационный бюллетень кружка русского и 
общего языкознания Студенческого научного общества 
филологического факультета Туркменского государственного 






70 Дуличенко, Александр Дмитриевич 






III  Работа в Самаркандском университете  
 
71  Состав кафедры общего языкознания Самаркандского 
государственного университета, программы конференций с докладами 
А. Д. Дуличенко, программы конференций с докладами студентов, 
которыми руководил А. Д. Дуличенко  
Самарканд ; [Тарту], 1969-1970, 2004 
86 l. 







72  Выписки из записной книжки А. Д. Дуличенко, в том числе списки 
студентов ; Образцы курсовых работ студентов Самаркандского 
университета, руководимых А. Д. Дуличенко 
Самарканд, 1970 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
73 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Общее языкознание : лекции в Самаркандском университете 




Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
74 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в языкознание : лекции в Самаркандском 
университете для студентов I курса русской и английской филологии 
Самарканд, 1968-1969 
72 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
75 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Сербско-хорватский язык : спецкурс для студентов III курса 
русской филологии Самаркандского университета 
Самарканд, 1968-1970 
3 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
76 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в интерлингвистику : спецкурс для студентов русской 













77   Всеобщий язык : как он возникает? : анкета среди студентов 
Самаркандского университета / опрос проводил А. Д. Дуличенко 
Самарканд, 1968-1970 








Vene ja pärsia keeles 
 
79  Записи лекций Е. А. Земской и А. В. Бондарко в Самаркандском 
университете / конспектировал А. Д. Дуличенко 
Самарканд, 1969 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
IV  Работа в Тартуском университете 
 
1  Документальные материалы  
 
80  Документы А. Д. Дуличенко для избрания на должности в 
Тартуском университете 
 [Var.l.], 1976-2010 
199 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, eesti, inglise keeles 
 
81 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отчеты о научной работе в Тартуском университете 
Тарту, 1986-2006 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
82  Отправление статей А. Д. Дуличенко за границу для 
опубликования : образцы оформления документов 
Тарту, 1978-1987 
8 l. 





83  Первая попытка А. Д. Дуличенко выехать за границу, в 
Югославию и Польшу : образцы оформления документов 
Тарту, 1979-1984 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
84  Стажировки А. Д. Дуличенко в России и за границей 
 [Var.l.], 1981-1998 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Erinevates keeltes 
L. 44-68: Kanada ukrainakeelsed väljaanded 
 
85  Договоры и проекты о сотрудничестве кафедры славянской 
филологии Тартуского университета с другими университетами 
 [Var.l.], 1988-2002 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Erinevates keeles 
 
86  Предложение А. Д. Дуличенко о создании кафедры 
интерлингвистики (и эсперантологии) в Тартуском государственном 
университете, переписка в связи с решением вопроса 
Tartu ; Tallinn, 1988-1989 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, eesti, esperanto keeles 
 
87  Материалы кафедры славянской филологии Тартуского 
университета 
Trier ; Tartu, 1991-2003 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
88  Планы и отчеты А. Д. Дуличенко о кураторской работе со 










89  Списки дипломных, бакалаврских и семинарских работ, 
представленных к защите на кафедрах русского языка и славянской 
филологии Тартуского университета, результаты госэкзаменов 
Тарту, 1984-2002 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
90  Переписка А. Д. Дуличенко и обращения в университеты по 
поводу стажировок студентов Тартуского университета 
 [Var.l.], 1985-1988 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
91  Юбилеи Тартуского университета : программы мероприятий, 
приглашения А. Д. Дуличенко на торжества 
Тарту, 1982, 1989 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 





Valdavalt eesti keeles 
 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
94  Tartu Ülikooli Professorite Klubi põhikiri, [1998]. a. tegevuskava, 










95  Лекции и выступления разных ученых в Тартуском университете 
: конспекты и сопутствующие материалы / конспектировал 
А. Д. Дуличенко 
Тарту, 1977-2000, 2015 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
2  Преподавание в Тартуском университете и лекции в 
зарубежных университетах 
 
2.1  Проблематика и расписание лекций, методические указания 
 
96  Материалы преподавательской деятельности А. Д. Дуличенко в 
Тартуском университете : проблематика и расписание лекций, списки и 
заявления студентов и проч. 
Тарту, 1978-2016 
171 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 






98  Образцы экзаминационных билетов по курсам славянской 






99 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Методические указания по университетским курсам по 
славянской филологии ; Методические указания к курсовым и 
дипломным работам лингвистического цикла 
Тарту, 1976-1987 
56 l. 








100 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в славянскую филологию : пособие для студентов 
филологического факультета : машинописный экземпляр 1-го издания, 
печатные экземпляры 1-го и 2-го издания 
Тарту, 1978, 1981 
86 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
L. 47-48: retsensioonid 
Publitseeritud: Тарту, 1978; Тарту, 1981 
 




101 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Материалы к лекциям для студентов Тартуского университета 
по разным аспектам общего языкознания 
Тарту, 1972-1989 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
102 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Общее языкознание : лекции для студентов Тартуского 




Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
103 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в общую теорию языка и проблемы глаттогегеза : 
спецкурс для студентов Тартуского университета : лекции и 













104 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в общую теорию языка : спецкурс для студентов 
Тартуского университета во II семестре 1991/1992 уч. г. : лекции, 
рабочие материалы, списки студентов 
Тарту, 1988-1996 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
105 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в общую теорию языка : спецкурс для студентов и 
магистрантов Тартуского университета в I семестре 1996/1997 уч. г: 
лекции, списки слушателей, образцы письменных работ 
Тарту, 1996 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
106 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История лингвистических учений : лекции для магистрантов 
Тартуского университета и сопутствующие материалы : списки 
слушателей, образцы письменных работ 
Тарту, 1993-2003 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
107 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История русского языковедения новейшего времени 
(философские основы советского языковедения 20-30 гг. XX в.) : 
спецкурс для студентов и магистрантов Тартуского университета во II 
семестре 1997/1998 учебного года : лекции, программы, списки 
слушателей, образцы письменных работ 
Тарту, 1998 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
108 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы общей теории языка : спецкурс для студентов 










109 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в славянскую филологию : лекции для студентов 
Тартуского университета 
 [Гара Векил] ; Тарту, [1975]-1976 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
110 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в славянскую филологию ; История славянской 
филологии : материалы к лекциям для студентов Тартуского 
университета 
 [Гара Векил] ; Тарту, 1967- 1992 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
111 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Введение в славянскую филологию ; История славянской 
филологии : материалы к лекциям для студентов Тартуского 
университета 
Тарту, 1975- 1992 
218 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
112 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии : лекции для студентов 
Тартуского университета в 2001/2002 уч. г., списки слушателей, 
образцы студенческих работ 
Тарту, 1978-2013 
79 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
113 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Сербско-хорватский язык : лекции для студентов Тартуского 
университета и сопутствующие материалы : календарные планы, 
списки слушателей, образцы студенческих работ и др. 
 [Гара Векил] ; Тарту, 1976-1989 
52 l. 





114 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История сербско-хорватского литературного языка : лекции для 
студентов Тартуского университета 
Тарту, 1986-2001 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
115 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Теоретические основы сербско-хорватского языка : лекции для  
студентов Тартуского университета в I семестре 2001/2002 уч. г. и 
сопутствующие материалы : списки слушателей, отзывы студентов на 
курс лекций, образцы студенческих работ 
Тарту, 2001 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
116 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Сравнительная грамматика славянских языков : материалы к 
лекциям для студентов Тартуского университета, списки слушателей, 
образцы студенческих работ и др. 
Тарту, 1953, 1979-2007 
176 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
117 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История русского литературного языка : лекции для студентов 
Тартуского университета и сопутствующие материалы : программы, 
календарный план, образцы студенческих работ 
Тарту, 1979-1996 
129 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
118 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Русский язык конца XX столетия (лингвистические и 
экстралингвистические аспекты эволюции) : спецкурс для студентов 
Тартуского университета во II семестре 1992/1993 уч. г. : лекции, 
списки слушателей, образцы студенческих работ 
Тарту, 1993 
37 l. 





119  Польская филология в Тартуском университете : официальная 
переписка А. Д. Дуличенко в связи с организацией польской филологии 
в Тартуском университете, лекции А. Д. Дуличенко, программы курсов, 
списки студентов и др. 
Tartu ; Tallinn ; Torun, 1991-2004 
132 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, eesti, poola keeles 
 
120  Чешская филология в Тартуском университете : официальная 
переписка, заявления студентов и др. материалы по организации 
чешской филологии в Тартуском университете, лекции А. Д. Дуличенко 
по истории чешского языка, темы и образцы студенческих работ, 
списки слушателей и др. 
Tartu ; Praha ; Moskva, 1981, 1992-2001 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja tšehhi keeles 
 
121 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Теоретические основы словенского языка : лекции для 
студентов Тартуского университета, списки слушателей, студенческие 
работы 
Тарту, 1989, 1992-1996 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
122 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : лекции для студентов 
Тартуского университета, списки слушателей, зачетные работы 
студентов и др. 
Тарту, 1993-2017 
173 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
123 Дуличенко, Александр Дмитриевич 










124 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Этно-языковая Микрославия в современном славянском мире ; 
Славянские микроязыки в контексте современной Микрославии : 
материалы для лекций для студентов Тартуского университета, списки 
слушателей, зачетные работы студентов 
Тарту, 1994 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
125 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Новейшие процессы в современных cлавянских языках : 
спецкурс для студентов, магистрантов и докторантов Тартуского 
университета во II семестре 1999/2000 уч. г. : лекции и сопутствующие 




Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
126 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Всеславянский язык и идея славянской взаимности в истории 
славян : спецкурс для студентов, магистрантов и докторантов 
Тартуского университета во II семестре 2002/2003 уч. г. : лекции 
Тарту, 2003 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
127 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История и типология славянских языков : лекции для студентов 
Тартуского университета и сопутствующие материалы : программы, 
списки слушателей, экзаменационные работы студентов 
Тарту, 2005-2009 
71 l. 












128 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лекции для студентов Тартуского университета по славянской 
филологии и сопутствующие материалы 
Тарту, 1974-2009 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Курсы: l. 1-14: Идея славянской взаимности в истории славян; l. 
15-38: История старославянского языка (с элементами 
праславянского); l. 39- 47: История славянской филологии; l. 48- 76: 
Славистика и евролингвистика; l. 77-78: Русско-славянское 




129 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Материалы спецкурсов для студентов Тартуского университета 
по проблемам интерлингвистики : лекции, программы, списки 
слушателей, студенческие работы 
Тарту, 1976-2002 
74 l. 





130 Дуличенко, Александр Дмитриевич 




Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
131 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Цыгане в их языке и культуре : спецкурс для студентов, 
магистрантов и докторантов во II семестре 2000/2001 уч. г. : рабочие 
материалы для лекций, списки слушателей, образцы студенческих 
работ, высказывания студентов о курсе 
Тарту, 2001 
249 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 






2.3  Гостевые лекции в зарубежных  университетах 
 
132  Списки заграничных университетов, в которых А. Д. Дуличенко 
читал лекции / составил А. Д. Дуличенко 
[Тарту, 2008-2016] 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 




133 Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в качестве гостевого 
лектора в Сараевском университете : лекции А. Д. Дуличенко, списки 
слушателей, отчет о командировке и др. 
Sarajevo ; Neum ; [Tartu], 1990 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
 
134  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в качестве гостевого 
лектора в Нови-Садском (Сербия) университете 
Тарту ; Нови-Сад, 1990 
125 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene jt. Keeltes 
 
135 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лекции А. Д. Дуличенко в Люблянском университете в 1994 и  
2005 гг. 
Ljubljana, 1994, 2005 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, trükitud 




136  Переписка по поводу приглашения А. Д. Дуличенко в Гданьский 
университет, лекции А. Д. Дуличенко, собранные материалы о 
Гданьске 
Gdansk ; Tartu, 1994 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 







137  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в качестве гостевого 
лектора в Польше 
Warszawa ; Gdansk ; Opole, 1999 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene ja poola keeles 
 
138  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в Опольском 
университете в качестве гостевого лектора в 2010/2011-2011/2012 уч. 
г. : расписание лекций, конспекты лекций, списки слушателей и др. 
0pole, 1981-1988, 2010-2012 
109 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 




139  Поездка А. Д. Дуличенко в Финляндию с 19 по 26 апреля 1995 : 
приглашение А. Д. Дуличенко, тематика его лекций, конспект лекции по 
славянским микроязыкам и др. 
Helsinki ; Tartu, 1995 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, soome jt. keeltes 
 
140  Поездка А. Д. Дуличенко в Финляндию с 9 по 15 октября 
1995 г. : приглашение на семинар "Язык власти - власть языка",  
доклады А. Д. Дуличенко на семинаре, лекция в университете Турку и 
др. 
Хельсинки ; Турку, 1995 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 




141  Пребывание А. Д. Дуличенко в качестве гостевого лектора в 
университетах Швейцарии в 1995 и 2002 гг. : тематика лекций 
А. Д. Дуличенко, материал к лекции о Н. Я. Марре и др. 
Lausanne ; Zürich ; Tartu, 1995, 2002 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 








142 Дуличенко, Александр Дмитриевич 




Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
143  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в Геттингенском 
университете в качестве гостевого лектора : расписание лекций, 
административные бумаги, переписка, повседневные записи  
А. Д. Дуличенко 
Геттинген, 1997 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
144  Переписка по поводу приглашения А. Д. Дуличенко в Трирский 
университет в зимнем семестре 2002/2003 уч. г., расписание лекций, 
студенческие работы 
 [Tartu] ; Trier, 2002-2003 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
145 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Историческая грамматика русского языка : лекции в Трирском 
университете в зимнем семестре 2002/2003 уч. г. 
Trier, 2002-2003 
85 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
146 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Материалы к лекциям в Трирском университете в зимнем 
семестре 2002/2003 уч. г. 
Trier, 2002-2003 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 







147  Переписка по поводу приглашения А. Д. Дуличенко в Трирский 
университет в летнем семестре 2007/2008 уч. г., лекции  
А. Д. Дуличенко и материалы к ним, списки слушателей и др. 
 [Tartu] ; Trier, 2007-2008 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
148  Экзаменационные работы студентов Трирского университета по 







149  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в Трирском 
университете в 2008/2009 уч. г. : лекции А. Д. Дуличенко, списки 
слушателей, студенческие работы и др. 
Трир, 2008-2009 
78 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
150  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в Трирском 
университете в зимнем семестре 2009/2010 уч. г. : тематика лекций  
А. Д. Дуличенко, тематика студенческих работ, списки слушателей 
Трир, 2009-2010 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
151 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Гостевые лекции А. Д. Дуличенко в Саарбрюкенском 
университете (Universität des Saarlandes) 
 [Tartu] ; Saarbrücken, 2003-2008 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
152 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Гостевые лекции А. Д. Дуличенко в германских университетах 
 [Var.l.], 2000-2010 
92 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
30 
 
Другие европейские университеты 
 
153  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в разных 
европейских университетах (Упсала, Будапешт, Братислава, Падуя) в 
качестве гостевого лектора 
 [Var.l.], 1994-2001 
47 l. 





154  Переписка по поводу пребывания А. Д. Дуличенко в качестве 
гостевого лектора в Казахском национальном педагогическом 
университете, проблематика лекций, списки слушателей и др. 
Алматы ; Тарту, 2015 
31 l. 





155  Материалы по пребыванию А. Д. Дуличенко в Японии в качестве 
гостевого лектора 
Sapporo ; Tohyo, 2016 
52 l. 
Masinakirjas, trükitid, kirjutatud käsitsi 
Vene, jaapani, inglise keeles 
 
3  Руководство и оппонирование диссертациями, рецензии на 
авторефераты 
 
156 Мельников, Александр Сергеевич 
Материалы по защите кандидатской и докторской диссертаций 
А. С. Мельникова : авторефераты, переписка с научным 
руководителем и научный консультантом А. Д. Дуличенко и др. 
 [Var.l.],1987-2005 
59 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 Autoreferaadid: Принципы построения и функционального 
развития планового международного языка в современной 
интерлингвистике ; Лингвокультурологические аспекты плановых 




157  Материалы защищенных диссертаций по славистике, 
написанных под руководством А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1995-2017 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
158  Темы незавершенных диссертаций, научные отчеты и др. 
материалы, связанные с учебой в аспирантуре и магистратуре / 
научный руководитель А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1989-2009 
73 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
159 Гадирова, Диляра Наимовна 
Переписка Д. Н. Гадировой с А. Д. Дуличенко в связи с ее 
желанием поступить в аспирантуру и заниматься научной работой по 
интерлингвистике 
Тобольск ; Тарту, 1983-1992 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
160 Комаров, Владимир Георгиевич 
Переписка В. Г. Комарова с А. Д. Дуличенко по поводу его 
диссертации по интерлингвистике 
Беднодемьяновск ; Тарту, 1985-1986 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
161 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзыв на докторскую диссертацию В. Е. Моисеенко "Чешско-
инославянские языковые связи эпохи национального возрождения (30-
е-80-е годы XIX века)" 
Тарту ; Ленинград, 1981, 1989 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 2-12: автореферат докторской диссертации; l. 36-42: 








162 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзывы А. Д. Дуличенко на докторские диссертации 
 Р. В. Болдырева "Предложно-падежное функциональное 
взаимодействие (в русской разговорной речи в условиях русско-
украинского билингвизма)" и Р. И. Могилевского "Очерки аббревиации 
славянских языков" 
Тарту ; Москва, 1985, 1987 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
 
163 Barandovska, Vera 
La Latina kiel interlingvo kaj planlingvistika fonto Latina jako 
mezinárodni jazyk a zdroj plánové lingvistiky : habilitdoktoriga diserta'jo 
San Marino ; Ljubljana, 1994 
160 lk., 9 l. 
Masinakirja paljundus, kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas 
Esperanto keeles 
L. 1-5: A. Dulitšenko arvustus 
 
164 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзыв на докторскую диссертацию В. Ф. Аскоченской 
"Семантико-синтаксические функции и синонимика модальных и 
фазовых конструкций с зависимым инфинитивом (на материале 
польского, русского и украинского языков)" 
Тарту ; Воронеж, 1998 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 1-13: autoreferaat 
 
165 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзыв на докторскую диссертацию С. В. Ильясовой 
"Словообразовательная игра как феномен языка современных СМИ", 
переписка с диссертанткой 
Тарту ; Ростов-на Дону, 2002 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 









166 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзывы А. Д. Дуличенко на авторефераты докторских 
диссертаций 
 [Var.l.], 1984-2010 
58 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Autoreferaadid: Проблемы интернационализации фразеологии 
(на материале языков славянской, германской и романской групп) /  
Э. М. Солодухо (l. 19-32) ; Šiuolaikinio reklamos diskurso pragmatiniai ir 
kognityviniai aspektai / R. Kurpniece (l. 43-53) 
 
167 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзывы А. Д. Дуличенко на кандидатские диссертации 
 [Var.l.], 1983-2013 
186 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Sisaldab ka autoreferaadid: Лексика флоры и фауны в 
сербохорватском языке (сопоставительно с русским и украинским) / 
Л. В. Мазуркевич (l. 67-76) ; Сербохорватско-белорусские лексические 
соответствия / С. Н. Запрудский (l. 91-102) ; Принципы становления и 
развития фразеологии в эсперанто и в этнических языках (английском, 
венгерском, немецком, русском, французском) / Л. Н. Мясников (l. 116-
128) ; Тенденции развития современного языковедческого текста: 
лингвокультурологический анализ / Л. А. Нехлюдова (l. 145-158) 
 
168 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзывы А. Д. Дуличенко на авторефераты кандидатских 
диссертаций 
 [Var.l.], 1978-2011 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
Autoreferaadid: Интерлингвистические препозитивные морфемы 
греко-латинского происхождения (на материале русского, 
французского и английского языков) / Л. В. Ерохина (l. 2-15) ; 
Лингвистический анализ выразительных средств поэтической речи (на 
материале эсперанто и французского языка) / Д. Г. Лукьянец (l. 23-34) ; 









169  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Отзывы А. Д. Дуличенко на дипломные работы студентов 
Белорусского универитета 
Тарту ; Минск, 1984, 1986 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja ukraina keeles 
 
4  Студенческое научное общество, олимпиады, научные 
семинары. Общеобразовательные лекции 
 
170  Материалы деятельности лингвистической секции 
Студенческого научного общества отделения русской филологии 
Тартуского университета, приказы ректора Тартуского университета по 
поводу проведения олимпиад русского языка, тематика научных 
семинаров, списки участников заседаний СНО, научных конференций 
и семинаров и др. 
Тарту, 1977-2005 
91 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
171 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лекции для слушателей Народного университета культуры при 
Обществе славянских культур Эстонии 
Тарту,1988-2002 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
172 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лекции для учителей русского языка 
Тарту, 1992-2003 
46 l. 














V Научная деятельность 
 
1  Списки работ А. Д. Дуличенко. Рецензии на работы 
А. Д. Дуличенко 
 
173  Списки работ А. Д. Дуличенко 
Москва ; Сараево ; Тарту, 1989-1991 
51 l. 
Masinakirjas 
Vene, serbo-horvaadi, saksa keeles 
A. Dulitšenko tööde trükitud bibliograaafia vt.: Романчик,  
Ромаш Э. „Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко. 
Биобиблиография“ Тарту, 2006 
 
174  Рецензии на работы А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1973-2015 
156 l. 
Trükised, kserokoopiad trükistest, masinalirjas 
Paljudes keeltes 
  Vt. ka s. 182, 256, 285, 289 
 
175  Ксерокопии титульных листов, содержаний и предисловий из 
книг А. Д. Дуличенко 
[Var.l.], 1973-2015 
180 l. 
Vene jt. keeltes 
 
2 Научные работы А. Д. Дуличенко 
 
2.1   Славистика 
 
2.1.1.  Славянские микроязыки 
 
a.  Материалы кандидатской и докторской диссертаций 
 
176 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Литературный русинский язык Югославии : (очерк фонетики и 
морфологии) : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук / научный руководитель Н. И. Толстой 









177 Дуличенко, Александр Дмитриевич 





Lisa dissertarsioonile: Литературный русинский язык Югославии : 
(очерк фонетики и морфологии) 
 
178  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Литературный русинский язык Югославии : (очерк фонетики и 
морфологии) : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук : первоначальный полный вариант / научный 
руководитель Н. И. Толстой 




L. 1 pealkiri: Язык русин Югославии (югославо-русинский язык) 
 
179 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
История изучения русин и русинского языка Югославии 
Гара Векил, 1971-1972 
38, 231 l. 
Kirjutatud käsitsi, tava- ja kiirkirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
Lisa dissertatsioonile: Литературный русинский язык Югославии : 
(очерк фонетики и морфологии) 
 
180 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Литературный русинский язык Югославии : (очерк фонетики и 
морфологии) : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук : образцы стенографического письма рукописи / 
научный руководитель Н. И. Толстой 
Гара Векил, 1971 
63 l. 












181  Материалы, связанные с защитой кандидитской диссертации  
А. Д. Дуличенко "Литературный русинский язык Югославии : (очерк 
фонетики и морфологии)" : выступление А. Д. Дуличенко на защите, 
отзывы о диссертации, автореферат и др. 
Гара Векил ; Москва, 1973-1974 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
182 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : вопросы формирования 
и развития : диссертация на соискание ученой степени доктора 





Lisa: Очерки славянских литературных микроязыков и их 
проектов 
 
183 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : вопросы формирования 
и развития : диссертация на соискание ученой степени доктора 





Lisa: Очерки славянских литературных микроязыков и их 
проектов 
 
184 Дуличенко, Александр Дмитриевич 





Lisa dissertatsioonile: Славянские литературные микроязыки : 










185 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Очерки славянских литературных микроязыков и их проектов. II. 






Lisa dissertatsioonile: Славянские литературные микроязыки : 
вопросы формирования и развития 
 
186 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : вопросы формирования 
и развития : диссертация на соискание ученой степени доктора 
филологических наук : черновая рукопись 
Тарту ; Гара Векил, 1979-1980 
283 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
187  Материалы по защите докторской диссертации А. Д. Дуличенко 
"Славянские литературные микроязыки : вопросы формирования и 
развития" 
 [Var.l.], 1980-1981 
187 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, мasinakirjas 
Vene keeles 
 
188  Материалы, связанные с публикацией монографии  
А. Д. Дуличенко "Славянские литературные микроязыки : вопросы 
формирования и развития" : резюме, отзывы, списки публикаций по 
теме и др. 
 [Var.l.], 1980-1981 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, eesti, prantsuse keeles 
Publitseeritud: Таллинн, 1981 
 
189  Отзывы на монографию А. Д. Дуличенко "Славянские 
литературные микроязыки : вопросы формирования и развития" 








b.  Статьи, доклады, рабочие материалы 
 
2.1.1.1  Общетеоретические вопросы 
 
190  Материалы по работе А. Д. Дуличенко над проектом словника к 
изданию "Языки мира. Славянские языки" : переписка с 
М. А. Журинской, текст А. Д. Дуличенко "Славянские литературные 
микроязыки" и др. 
Тарту ; Москва, 1977-1997 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas, masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene keeles 
Teatmeteos ilmus: Москва, 2005 
 
191 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи для издания "Языки мира. Славянские языки" 
Тарту ; Москва, 1999-2005 
201 l. 
Masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene keeles 
L. 183-201: A. Dulitšenko kirjavahetus A. Kibrikiga 
Sisaldab: Словенский язык ; Кашубский язык ; Малые славянские 
литературные языки (микроязыки) 
Teatmeteos ilmus: Москва, 2005 
 
192 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : (вопросы 
формирования и развития). I. Попытки молизско-славянского 





Publitseeritud: Проблемы описания системы языка и ее 
функционирования.-Тарту, 1979. Lk. 56-99 
 
193 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : (вопросы 
формирования и развития). II. Градищанско-хорватский литературный 





Publitseeritud: Проблемы внутриструктурного и функционального  
 описания языка.- Тарту, 1980. Lk. 86-146 
40 
 
194 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : (вопросы 
формирования и развития). III. Чакавский литературный язык. Часть I, 





Publitseeritud: Проблемы внутриструктурного и функционального 
описания языка. - Тарту, 1980. Lk. 147-168 
 
195 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Славянские литературные микроязыки : (вопросы 
формирования и развития). IV. Чакавский литературный язык. Часть 2. 
Расцвет (XVI в.) и угасание (XVII-XVIII вв.) 
Тарту, [198-?] 
42 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
196 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Литературный язык как средство этнической ориентации : (на 
материале славянских микроязыков) : варианты статьи и переписка с 
А. С. Мыльниковым 
Тарту ; Ленинград, 1983-1989 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükise ksetokoopia 
Vene keeles 
L. 68-83: A. Dulitšenko kirjavahetus A. S. Mõlnikoviga 
 
197 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1980-е годы по теме 
"Славянские литературные микроязыки" 
Тарту, 1981-1988 
77 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja serbo-horvaadi keeles 
Sisu: Об одной особенности текста в период становления 
литературного языка ; Славянские литературные микроязыки ; Ка 
формирању новых словенских филологиjа у савременоjетапи ; К 
формированию новых славянских филологий на современном этапе ; 







198  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады, написанные А. Д. Дуличенко в 1990-е годы по 
теме "Славянские литературные микроязыки", приглашения на 
конференции, переписка с организаторами конференций и др. 
 [Var.l.], 1989-1999 
119 l. 
Vene, saksa jt. keeltes 
L. 18-21: kirjavahetus G. I. Safronoviga; l. 109-114: kirjavahetus  
G. Spiessiga 
 
199 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Языки малых этнических групп : функциональный статус и 
проблемы развития словаря : (на славянском материале) : доклад на 
конференции в Коттбусе, программа и др. материалы конференции, 
переписка А. Д. Дуличенко с устроителем G. Spiess'ом 
 [Var. l.], 1996 
124 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene jt. keeltes 
 
200  Dulitšenko, Aleksandr 
Статьи А. Д. Дуличенко для сборника "Einführung in die slavischen 
Sprachen" (Darmstadt, 1998) : варианты 
 [Var. l.], 1997-1998 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Saksa ja vene keeles 
L. 136-139: kirjavahetus toimetaja Peter Rehderiga 
Sisaldab: Das Russinische ; Das Resianische ; Das Banater 
Bulgarische 
 
201 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Очерки микроязыков для немецкого издания "Wieser 
Enzyklopädie des europäischen Ostens. Band 10" (Klagenfart, 2002) 
 [Var.l.], 1999-2002 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, saksa, horvaadi keeles 










202 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады, написанные А. Д. Дуличенко в 2000-е годы по 
теме "Славянские литературные микроязыки", приглашения на 
конференции, переписка с организаторами конференций и др. 
 [Var.l.], 2000-2005 
126 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavaalt vene keeles 
 
203 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады, написанные А. Д. Дуличенко в 2000-е годы по 
теме "Славянские литературные микроязыки", приглашения на 
конференции, переписка с организаторами конференций и др. 
 [Var.l.], 2007-2017 
143 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavaalt vene keeles 
 
204 Dulitšenko, Aleksandr 
Die Bedeutung der slavischen Standart-Mikrosprachen für die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa : доклад в связи в избранием 
А. Д. Дуличенко почетным доктором университета в Трире / 
A. D. Duličenko 
Tartu ; Trier, 2009 
34 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Saksa ja vene keeles 
Lisa: Ajakiri "Unijournal", 2009, nr 2. - Lk. 53 artikkel A. Dulitšenko 
valimise kohta Trieri ülikooli audoktoriks 
 
205 Dulitšenko, Aleksandr 
Slavische Kleinschriftsprachen mit komplementärer Funktion zu 
slavischen Standardsprachen : оттиск статьи и переписка с 
издательством / A. D. Duličenko 
Berlin ; [Tartu], 2002-2014 
55 l. 
Masinakirjas, trükis 
Saksa ja inglise keeles 
Publitseeritud kogumikus: Die slavischen Sprachen. Bd. 2 .- Berlin, 









206  Славянская микрофилология : материалы редактора 
 А. Д. Дуличенко по подготовке сборника 
Тарту ; Белград, 2016-2017 
64 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene ja serbia keeles 
 
2.1.1.2  Русины и югославо-русинский язык 
 
207 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады, написанные А. Д. Дуличенко в 1960-е годы по 
теме "Русины и югославо-русинский язык" 
Гара Векил ; Самарканд, 1968-1969 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene keeles 
 
208 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады, написанные А. Д. Дуличенко в 1960-е годы в 
Самарканде по теме "Русины и югославо-русинский язык" 
[Var.l.], 1968-1969 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste  
 kserokoopiad 
Valdavalt vene keeles 
 
209 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Становление и развитие русинского литературного языка в 
Югославии : черновой и чистовой варианты статьи 
 [Гара Векил] ; Москва, 1971-1972 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükis 
Vene keeles 
 
210 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Сербскогорватски елементи у язику руснацох Югославии : 
 вариагты статьи 
Гара Векил ; Тарту, 1972-1973, 1984 
116 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 








211 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1970-е годы в Гара-
Векиле по теме "Русины и югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1971-1975 
143 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükised 
Vene ja russiini keeles 
 
212 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1970-е годы в Гара 
Векиле по теме "Югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1972-1974 
146 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükised 
Vene, russiini, saksa keeles 
 
213 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1970-е годы в Гара 
Векиле по теме "Югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1973-1975 
151 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükised 
Vene, russiini, serbohorvaadi keeles 
 
214 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1970-е годы в Тарту по 
теме "Югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1975-1989 
95 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükised 
Vene ja russiini keeles 
 
215 Из поэзии югославских русин : стихотворения / подборка стихов 




Russiini ja vene keeles 
L. 21: A. Dulitšenko kirja koopia R. Veidemannile 
 
216 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лингвистични роботи о руским язику / Александер Дуличенко 






217 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Jugoslavo-ruthenica. I-II : роботи з руской филологиi : проспекты 
издания, предисловия на русском, югославо-русинском и английском 
языках, оглавление, рецензии на книгу, переписка и др. 
 [Var.l.], 1989-2005 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste  
 kserokoopiad 
Vene, russiini, inglise keeles 
Publitseeritud: I osa: Нови Сад, 1995 ; II osa: Нови Сад, 2009 
 
218 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Местоимения : (фрагмент "Грамматики современного русинского 
литературного языка") : черновая рукопись, образец напечатанного 
текста на русинском языке 
 [Тарту] ; Нови Сад, 1989, 1995 
48 l. 
Masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene ja russiini keeles 
 
219 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1980-е годы по теме 
"Югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1982-1988 
138 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Vene, russiini, eesti keeles 
L. 87-99: A. Dulitšenko kirjavahetus ajakirja "Looming" kirjastusega 
(Rein Veidemann ja Inga Some) 
 
220 Костельник, Габор Гомзов 
Жалосцинки - серенчи и милей : (по народним шпиваню у IV 
шпиваньох) / публикация текста и предисловие А. Дуличенко 
 [Тарту], 1990 












221  Материалы А. Д. Дуличенко по изданию рукописи Г. Костельника 
"Жалосцинки - серенчи и милей" : копия рукописи, переписка по поводу 
копирования и издания рукописи, рецензии на публикацию, статьи  
А. Д. Дуличенко о творчестве Г. Костельника 
 [Var.l.], 1988-1995 
92 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja russiini keeles 
L. 45-57: A. Dulitšenko kirjavahetus Mikolo Tsapiga 
 
222 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Язык русин Сербии и Хорватии (югославо-русинский язык) : 
корректурный и машинописный экземпляры 




223 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1990-е годы по теме 
"Югославо-русинский язык", переписка с учеными 
 [Var.l.], 1989-1997 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja russiini keeles 
L. 11, 13: L. Begizovi kiri; l. 12: D. Tšarkviani kiri; l. 14: A. Dulitšenko 
kiri D. Tšarkvianile 
 
224 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 1990-е годы по теме 
"Югославо-русинский язык" 
 [Var.l.], 1984, 1994-1998 
112 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste 
kserokoopiad 
Vene ja russiini keeles 
L. 85-97: kirjavahetus L. N. Smirnoviga A. Dulitšenko osalemisest 
konverentsil. 30. märts-21. sept. 1984 
 
225 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи, написанные А. Д. Дуличенко в 2000-е годы по теме 
"Югославо-русинский язык" 
Тарту ; Нови Сад ; Трир, 1998-2013 
111 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükiste kserokoopiad 




226 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
К вопросу о языковой гибридизации: случай югославо-
русинского (южнорусинского) ; Zur Frage der sprachlichen Hybridisierung: 
Der Fall des Jugoslavo-Rusinischen (Südrusinischen) 
 [Тарту], 2007 
42 l. 
Masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
227  Югославо-русинско-русский словарь (с параллелями в 
украинском, словацком и сербско-хорватском : картотека / составитель 
А. Д. Дуличенко 
Гара Векил, 1967-1968 
1 ümbris 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja russiini keeles 
Kartoteek koosnes mitmes tuhandes kaartidest. Hävitatud koostaja 
poolt Tartus 7. okt. 1994. Üksikud kaardid jäetud näidisena 
 
228  Учреждение Союза русин и украинцев Югославии : протокол 
учредительного съезда, устав Союза, отклики в печати и др. 
Novi Sad, 1990 
109 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükised 
Russiini ja vene keeles 
 
229  Српско-русински речник. I-II (Нови Сад, 1995; Београд, 1997) : 
отрывки, ксерокопия печатного издания ; Русинско-српски речник 
(Нови Сад, 2010) : А-Н : корректурный экземпляр с правкой  
А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1992-2010 
15, 81 l. 
Vene keeles 















2.1.1.3  Резьянский язык 
 
230 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Резья - Дерпт (Тарту) : о резьянологических занятиях 
И. А. Бодуэна де Куртенэ в дерптский период 1883-1893 гг. ; O 
rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v Derpskem 
obdobju 1883-1893 
Tartu ; Ljubljana, 1991-1993 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja sloveeni keeles 
Publitseeritud sloveenia keeles: Slavistična revija, let. 41.  Ljubljana, 
1993, št. 3. jul.-sept. Lk. 381-389 
 
231 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Резьянщина : на путях к литературному языку ; Rezijanščina: na 
poteh h knijižnemu jeziku 
 [Var.l.], 1991-1993 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, sloveeni, itaalia keeles 
L. 45-66: Dokumendid ja kirjavahetus seoses  
A. Dulitšenko kavatsetud sõiduga konverentsile Itaaliasse 
Sõit ei toimunud Itaalia saatkonna Moskvas ebasündsa käitumise 
tõttu 
Publitseeritud sloveenia keeles: Fondamenti per una grammatica 
pratica resiana: atti della conferenza internazionale tenutasi a Prato di 
Resia (UD) 11-12-13 decembre 1991.- Padova, 1993. Lk. 29-46 
 
232 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
У истоков резьянологии : доклад-статья и материалы 
конференции в Любляне: программа, записи А. Д. Дуличенко на 
конференции и др. 
Тарту ; Любляна, 1994-1996 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir - ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja sloveenia keeles 
 
233 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи по резьянскому языку 
 [Var.l.], 1981-2016 
114 l. 





234  Работа А. Д. Дуличенко над изданием рукописи Бодуэна де 
Куртенэ "Резьянский словарь" : предисловие, вопросы при работе и 
обсуждение их с Н. И. Толстым, образцы текста и корректуры, 
переписка по поводу издания и др. 
Москва ; Тарту ; Любляна, 1983-2016 
276 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
235 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь / подготовили А. Д. Дуличенко, 
 Н. И. Толстой, М. Матичетов ; ксерокопия корректурного экземпляра с 
правкой А. Д. Дуличенко 
Любляна ; Тарту, 1998, 2000 
198 l. 
Resiani, vene jt. keeltes 
 
236 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь. A-G / обработан и переписан рукой  
А. Д. Дуличенко 
 [Москва], 1998-2000 
217 l. 
Käsikirja kserokoopia 
Resiani, vene jt. keeltes 
Säilitatud ümberkirjutaja numeratsioon. - Puuduvad lehed: 4, 27, 
148, 150, 154, 158, 175, 195, 210, 218, 219 
 
237 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь. H-K / обработан и переписан рукой  
А. Д. Дуличенко 
 [Москва], 1998-2000 
L. 220-447 
Käsikirja kserokoopia 
Resiani, vene jt. keeltes 
Säilitatud ümberkirjutaja numeratsioon. - Puuduvad lehed: 218, 219, 
243, 254, 258, 266-268, 273, 318, 319, 448, 449 
 
238 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь. L-N / обработан и переписан рукой 
 А. Д. Дуличенко 
 [Москва], 1998-2000 
L. 450-678 
Käsikirja kserokoopia 
Resiani i, vene jt. keeltes 




239 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь. O-R / обработан и переписан рукой  
А. Д. Дуличенко 
 [Москва], 1998-2000 
Lk. 680-897 
Käsikirja kserokoopia 
Resiani, vene jt. keeltes 
Säilitatud ümberkirjutaja numeratsioon. - Puuduvad lehed: 679, 732, 
735, 860, 861, 898, 899 
 
240 Бодуэн де Куртенэ, Ян, 1845-1929 
Резьянский словарь. S-Ž / обработан и переписан рукой  
А. Д. Дуличенко 
 [Москва], 1998-2000 
L. 900-1198 
Käsikirja kserokoopia 
Resiani, vene jt. keeltes 
Säilitatud ümberkirjutaja numeratsioon. - Puuduvad lehed: 898, 899, 
972, 1002, 1046, 1047, 1076, 1077, 1126, 1132, 1133, 1183 
 
2.1.1.4  Кашубский язык. Словинцы и словинский язык 
 
241 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
И. А. Бодуэн де Куртенэ и "казанская кашубология" второй 
половины XIX века : доклад на Втором Всероссийском совещании 
славистов, программа совещания, переписка А. Д. Дуличенко и др. 
 [Var.l.], 1993-2015 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
242 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
"Кашубский словарник" конца XVIII века из наследия  
К.- Г. Антона (в копии И. И. Срезневского 1840 г.) : предисловие и 
публикация А. Д. Дуличенко 
Tartu, Helsinki ; Warszawa, 1996-1998 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükise kserokoopia 
Valdavalt vene keeles 









243 Kummer, S. A. 
Zur Modele du Vocabulaire qui dait servir à la comparaison de toutes 
les langues ins Cassubisch übersetzt 1788 : käsikirjaline ja masinakirjaline 
koopia / ümberkirjutaja A. Dulitšenko 
Peterburi ; Tartu ; Göttingen, 1996-1999 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja kašuubi keeles 
Saksa-kašuubi sõnastik. – Käsikiri asub Venemaa 
Rahvusraamatukogus, F. P. Adelungi arhiivis: Аделунг, Ф. П. F 7, nr. 11: 
Польский, s. 83 
 
244 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рукопись 40-х гг. XIX в. "Кашубы" И. И. Срезневского (с 
публикацией текста и комментариями) ; Manuskript "Kaschuben" aus 
den 40-er Jahren des XIX Jahrhunderts von I. I. Sreznevskij : варианты 
статьи 
 [Var.l.], 1996, 2003 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene ja saksa keeles 
L. 10-11: A. Dulitšenko kirjavahetus Ginta Mayr'iga 
Publitseeritud saksa keeles: Cassulia Slavica, I.  2003. Lk. 44-52 
 
245 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Из архивных кашубологических находок в России : первая 
рукописная кашубская грамматика и другие документы XVIII-XIX вв. : 
доклад на конференции в Гданьске, переписка с устроителями 
конференции, брошюры о Кашубах 
Tartu ; Gdansk, 1999-2001 
47 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene ja poola keeles 
 
246  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по кашубскому языку 
 [Var.l.], 1978-1997 
139 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste 
kserokoopiad 
Vene, eesti, poola, russiini keeles 
L. 54-56: A. Dulitšenko kirjavahetus Rein Veidemanniga; l. 131-139: 







247 Дуличенко, Александр Дмитриевич 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene, poola, saksa keeles 
 
248  Сотрудничество А. Д. Дуличенко в издании "Cassubia Slavica" : 
информационный материал и переписка с редактором Marcin M. 
Borovski  и переводчицей Ginta Mayr 
 [Var.l.], 2002-2003 
47 l. 
Masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Saksa, vene, poola keeles 
 
249  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко во время его первой 
поездки на Кашубы в августе 1993 года : открытки, реклама, 
периодические издания и др. 
Gdansk [jt.], 1993, 1998 
100 l. 
Valdavalt poola keeles 
 
250 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Язык западнопомеранских словинцев: Фридрих Лоренц о труде 
Йосифа Миколы (с публикацией рукописи 1900 г. Ф. Лоренца) ; 
Friedrich Lorentz o slowinsko-kaszubskich badaniach Jooseppa Mikkoli (z 
publikacija rekopisu F. Lorentza z 1900 r.) : artikli vene ja poolakeelsed 
variandid, F. Lorentzi käsikirjalise originaali kserokoopia jm. 
Tartu ; Wroclaw ; Krakow, 1995-1998 
57 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja poola keeles 
L. 54-57: A. Dulitšenko kirjavahetus Franciszek Slawskiga 
 
251 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко о словинцах и словинском языке 
Tartu ; Gdansk ; Moskva ; Toulouse, 1995-2006 
36 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi ja trükised 







2.1.1.5  Другие микроязыки 
 
252 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Феномен литературно-языкового параллелизма у серболужан в 
европейском лингвокультурном контексте : варианты доклада на 3-м 
семинаре по сорабистике (Львов, 1989), материалы семинара, 
переписка А. Д. Дуличенко с устроителями семинара и издателями 
статьи 
Тарту ; Львiв ; Budyšin, 1988-1990 
05, 69 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
253 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по серболужицким языкам, 
переписка с устроителями конференций и с издателями 
 [Var.l.], 1984-2011 
128 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene jt. keeltes 
 
254 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Измаил И. Срезневский и градищанские хорваты (с публикацией 
архивных материалов путешествия И. И. Срезневского к градищанским 
хорватам в 1842 г.) 
Eisenstadt ; [Tartu], 1998-1999 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja serbohorvaadi keeles 
 
255 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по градищанско-хорватскому языку 
 [Var.l.], 1976-2006 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja horvaadi keeles 
 
256 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по молизско-славянскому языку 
 [Var.l.], 1975-2001 
83 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste  
 kserokoopiad 





257 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады по карпаторусинскому  
[Var.l.], 1994-2002 
99 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja russiini keeles 
 
258 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады по карпаторусинскому языку, приглашения  
А. Д. Дуличенко на конференции, переписка 
 [Var.l.], 2000-2011 
117 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, poola ja russiini keeles 
L. 94-100: A. Dulitšenko kirjavahetus Paul Robert Magiocsi'ga 
 
259 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Письменность и литературные языки Подкарпатской Руси в 
прошлом и сейчас : черновые варианты рукописи и переписка с  
П. Р. Магочим и В. И. Падяком 
Тарту ; Торонто ; Ужгород, 2001-2008 
153 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
Publitseeritud: Ужгород, 2008 
 
260 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по ляшскому языку,  
 переписка 
 [Var.l.], 1989-2007 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
L. 137-139: A. Dulitšenko fotod konverentsil 
 
261 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по западнополесскому языку 
Тарту ; Мiнск ; Uppsala, 1988-2000 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 








262 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по чаковскому, кайкавскому и 
прекмурско-словенскому языкам 
Tartu ; Zagreb, 1977-1991́ 
76 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
L. 58-61: Antun Šojati retsensioon A. Dulitšenko artikli kohta 
 
2.1.2  «Большие» славянские языки  
 
2.1.2.1  Русский язык 
 
263 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Русский язык конца XX столетия. Глава I-II / предисловие и 
подготовка к изданию Werner Lehfeldt 
München, 1994 
XI, 96 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles 
Publitseeritud: München, 1994 
 
264 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Русский язык конца XX столетия. Глава III-VII / предисловие и 





Publitseeritud: München, 1994 
 
265 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Русский язык конца XX столетия. Глава VIII-XIII / предисловие и 





L. 349-349: A. Dulitšenko kirjavahetus Werner Lehfeldt'iga 









266 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Русский язык конца XX столетия. Приложение 
 [Тарту], [1993] 
104 l. 
Masinakirjas, lehtedele kleebitud trükiste väljalõiked 
Vene keeles 
Kirjastus jättis "Приложение" välja. - "Приложение" tekst ilmus  
A. Dulitšenko raamatus "Этносоциолингвистика "Перестройки" в СССР". 
München, 1999, lk. 333-517 
 
267  Рецензии и развернутые отклики на монографию 
 А. Д. Дуличенко "Русский язык конца XX столетия" 
 [Var.l.], 1995-2004 
233 l. 
Masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Vene, prantsuse, saksa keeles 
 
268 Дуличенко, Александр Дмитриевич 






269 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
"…Я тело в душу превращаю", или кое-что о русском 
срамословии : (размышления в связи с выходом "Словаря русской 
бранной лексики" В. М. Мокиенко) : варианты статьи 
Tartu ; Budapest, 1997-2001 
50 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
270 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по русскому языку, переписка 
с редакторами и устроителями конференций, программы конференций 
 [Var.l.], 1977-1995 
166 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 









271 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по русскому языку 
 [Var.l.], 1995-1998 
98 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
272 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по русскому языку, написанные в 2000-е 
годы 
 [Var.l.], 2001-2009 
115 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
273 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по теме "Русский язык в Эстонии", 
переписка с редакторами и устроителями конференции « Язык 
диаспоры: проблемы и перспективы»  
 [Var.l.], 1999-2002 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 41-44: A. Dulitšenko kirjad Georgi Hrustaljovile 
Sisaldab: К вопросу о затухании архаичности современного 
диалекта (на материале островного русского говора Причудья) ; 
Русские недисперсные языковые массивы Эстонии: проблемы и 
перспективы изучения ; О формах существования (resp. стратах) языка 
в Эстонии: некоторые проблемы изучения 
 
2.1.2.2  Словенский язык 
 
274 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Словенский язык : корректурный и машинописный варианты 
статьи, образец черновой рукописи, написанной стенографией, 
переписка с издателями и др. 
Тарту ; С.-Петербург ; Ljubljana, 1989-1998 
197 l. 










2.1.3  История славистики. Общетеоретические вопросы 
 
275 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии : предисловие и варианты 
содержания 




Publitseeritud: Opole, 2011 
 
276 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. [Глава] 1. Славянская 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
277 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. I. Историко-этнографическая и 
этнологическая проблематика. Глава 2. Обозрение современного 
славянства 
 Тарту, 2011 
46 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
278 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. I. Историко-этнографическая и 
этнологическая проблематика. Глава 3. Славянский этногенез и 
древнейшие места обитания славян (славянская прародина) 
Тарту, 2011 
70 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 









279 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. I. Историко-этнографическая и 
этнологическая проблематика. Глава 4. Славянская этнонимика 
Тарту, 2011 
17 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
280 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. I. Историко-этнографическая и 
этнологическая проблематика. Глава 5. Славяне в древности в 
историческом и этнолингвистическом аспекте (по данным письменных 
памятников, традиционной культуры и языка) 
Тарту, 2011 
49 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
281 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. I. Историко-этнографическая и 
этнологическая проблематика. Глава 6 .Славянская интерлингвистика: 
идея славянской взаимности и всеславянского языка в истории славян 
Тарту, 2011 
23 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
282 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 










283 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 
проблематика. Глава 8. Распад праславянского языка, выделение 
славянских языков и их классификация 
Тарту, 2011 
22 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
284 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 
проблематика. Глава 9. Славянские языки и славянская лингвонимика 
Тарту, 2011 
26 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
285 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
286 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 
проблематика. Глава 11. Об утраченных славянских языках 
Тарту, 2011 
7 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 












287 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 
проблематика. Глава 12. Языки современных славянских наций 
Тарту, 2011 
137 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
288 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 
проблематика. Глава 13. Славянская микролингвистика 
Тарту, 2011 
75 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
289 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. II. Лингвистическая 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
290 Дуличенко, Александр Дмитриевич 




Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
291 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии. IV. О перспективах развития 
славянских языков и славянской филологии 
Тарту, 2011 
18 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 




292 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии : [приложение] 
Тарту, 2011 
24 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud: Opole, 2011 
 
293 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основы славянской филологии : важнейшая литература по 





Publitseeritud: Opole, 2011 
 
294  Рецензии на монографию А. Д. Дуличенко "Основы славянской 
филологии" (Opole, 2011) 
Katowice ; [Москва] ; Санкт-Петербург, 2010-2011 
20 l. 
Masinakirjas 
Vene ja poola keeles 
 
295 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Studia polonistyczne na Uniwersytecie w Tartu : варианты доклада-
статьи на русском и польском языках, переписка с устроителями 
конференции 
Tartu : Lublin ; Warszawa, 1996-1998 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja poola keeles 
 
296 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по теме "Тартуская славистика", 
переписка с редакторами 
 [Var.l.], 1982-2008 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 










297  Переписка А. Д. Дуличенко с авторами по поводу участия в 4 
томе серии "Slavica Tartuensia" 
 [Var.l.], 1995-1997 
84 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
Kirjavahetus autoritega: Marti, Ronald (l. 10-14); Nikčević, Vojislav 
(l.15-17); Taborska, Hanna (l. 18-22); Ramać, Julie (l. 24-28); Spinozzi-
Monai, Liliana (l. 29-34); Супрун, А. Е. (l. 35-40); Steenwijk, Han (l. 41-45); 
Франчук, В. Ю. (l. 55-63); Jabur, Vasil (l. 64-67); Магочий, П. Р. (l. 68-69) 
jt. 
A. Dulitšenko seeria "Slavica Tartuensia" vastutav toimetaja 
 
298  Рецензии на сборники серии "Slavica Tartuensia" 
 [Var.l.], 1995-2013 
62 l. 
Trükitud, masinakirjas 
Vene jt. keeltes 
A. Dulitšenko seeria "Slavica Tartuensia" vastutav toimetaja 
 
299  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко о профессоре 
Тартуского университета С. В. Смирнове : автобиография, 
воспоминания, биографические обзоры о С. В. Смирнове, копии 
документов, списки работ, работы С. В. Смирнова и др. 
 [Var.l.], 1953-2003 
158 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas,  masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
300  Slavia : Tartu ülikooli slaavi filoloogia õppetooli väljaanne : 1996, nr. 
1, 1998, nr. 2 ja teated ajakirja ilmumise kohta 
Tartu, 1996, 1998 
35 l. 
Trükiste kserokoopiad ja masinakirjas 
Vene, eesti, tšehhi ja poola keeles 
 
301 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Тайны тела и тайны языка у славян ; Дунайско-балканская 
 (центральноевропейская) гипотеза прародины славян в обновленной 
интерпретации О. Н. Трубачева (80-е 90-е гг. XX в.) : статьи 
 [Tartu ; Ljubljana ; Budapest], 2005-2006, 2011 
35 l. 
Masinakirjas, trükiste kserokoopiad 





2.2  Интерлингвистика 
    
2.2.1  Общие вопросы интерлингвистики 
 
302 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Материалы, связанные с изданием книги "Международные 
вспомогательные языки" : варианты некоторых частей книги, рецензии, 
переписка с издательством "Валгус", информация в 
интерлингвистической периодике и др. 
[Var.l.], 1974-1996 
156 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene jt. keeltes 
Publitseeritud: Таллинн, 1990 
 
303  Отзывы о книге А. Д. Дуличенко "Международные 
вспомогательные языки" (Таллинн, 1990) 
 [Var.l.], 1991-1993 
59 l. 
Trükised ja trükiste kserokoopiad 
Vene, esperanto, tšehhi ja saksa keeles 
 
304 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
За всеобщим языком : первоначальная рукопись монографии 
Тарту, 1985 
265 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
Publitseeritud pealkirja all: История интерлингвистики. Москва, 
Высшая школа, 2007 
 
305 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
За всеобщим языком : титульные листы книги, содержание, 
образцы стенографического письма, отдельные листы эстонского 
перевода, переписка А. Д. Дуличенко с издательством "Валгус" и с 
другими издательствами по поводу опубликования книги, рецензии на 
книгу и др. 
 [Var.l.], 1984-2002 
L. 266-408 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene, eesti, esperanto keeles 
Publitseeritud pealkirja all: История интерлингвистики. Москва, 






306 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по интерлингвистике, написанные в 
1960-е годы 
 [Var.l.], 1967-1971 
105 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto, inglise keeles 
L. 48-40: R. I. Sikorski kiri A. Dulitšenkole; l. 73-104: Väljaande 
"Interlingvistika informa servo" 1969. a. numbrid 
 
307 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Из истории интерлингвистической мысли в России и СССР. I : 
чистовой машинописный экземпляр и библиография на карточках 
Гара Векил ; Тарту ; Москва, [1974?]-1976 
77 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
308 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по интерлингвистике, написанные в 
1970-е годы 
 [Var.l.], 1970-1973 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja esperanto keeles 
Sisaldab ka väljaande "Scienca revuo", vol. 24 (Beograd, 1973) 
eksemplari 
 
309 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по интерлингвистике, 
написанные в 1980-е годы 
 [Var.l.], 1982-1989, 2005 
213 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene, eesti, esperanto, inglise, slovakkia keeles 
 
310 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по интерлингвистике, 
написанные в 1990-е годы, переписка 
Тарту; Москва ; Воронеж, 1990-2005 
142 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 






311 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по интерлингвистике, 
написанные в 2000-е годы 
 [Var.l.], 1995-2015 
109 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto, prantsuse keeles 
L. 66-79: A. Dulitšenko kirjavahetus Patric Seriot'iga 
 
312  Материалы А. Д. Дуличенко по подготовке сборников серии 
"Interlinguistica Tartuensis" : проекты сборников, тематика статей, 
анкеты авторов 1-го выпуска и др. 
Тарту, 1980-1988 
65 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Valdavalt vene keeles 
A. Dulitšenko oli seeria väljaandmise algataja ja vastutav toimetaja. - 
1982-2017 ilmus 10 vihikut 
 
313  Материалы А. Д. Дуличенко по подготовке сборников серии 
"Interlinguistica Tartuensis" : проекты и содержание сборников, решения 
редакционной комиссии, аннотации и др. 
Тарту ; Москва ; Таллинн ; Минск , 1981-2017 
99 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Valdavalt vene keeles 
A. Dulitšenko oli seeria väljaandmise algataja ja vastutav toimetaja.- 
1982-2017 ilmus 10 vihikut 
 
314  Переписка А. Д. Дуличенко с авторами сборников серии 
"Interlinguistica Tartuensis" 
 [Var.l.], 1983-1991 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene ja esperanto keeles 
Kirjade autorid: Берлизон, С. Б. (l. 1-4); Клочков, Виктор А. (l. 5-9); 
Тагабуа, Илья Максимович (l. 10-12); Бочкарев, А. Н. (l. 13-14); 
Степанов, Николай Петрович (l. 15-17); Коженков, Александр (l. 18-20); 
Шевченко, Е. Г. (l. 21); Мясников, Л. Н. (l. 22-29); Мельников, Лев (l. 30-
31); Александрова, О. (l. 32); Сикирин, Петр Всеволодович (l. 33-35); 
Зайченко, Н. Л. (l. 36-39); Лапащук, Михаил С.  (l. 40-42); Кнорина, 
Лидия Владимировна (l. 43); Акуленко, Валерий Викторович (l. 44-46); 
Губарев, Владимир Петрович (l. 47-49); Пономаренко, Лилия 
Александровна (l. 50-51); Лещак, О. В. (l. 52) 




315  Статьи, не принятые к печати в "Interlinguistica Tartuensis", 
переписка А. Д. Дуличенко с авторами 
 [Var.l.], 1972-1987 
30 l. 
Masinakirjas ja kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja esperanto keeles 
 
316  Информация в печати о выходе сборников серии "Interlinguistica 
Tartuensis" 
 [Var.l.], 1982-1992 
27 l. 
Trükiste kserokoopiad, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Eesti, esperanto, saksa keeles 
 
317 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по эсперантологии 
 [Var.l.], 1987 
43 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto, eesti keeles 
L. 25-29: kirjad  
 
318  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко о профессоре 
Тартуского университета Пауле Аристе : переписка А. Д. Дуличенко с 
П. Аристе, оттиски статей П. Аристе, статьи о нем, материалы 
конференции, посвященной памяти П. Аристе и др. 
 [Var.l.], 1971-2005 
243 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto, eesti, inglise, saksa keeles 
«Interlinguistica Tartuensis» I ja VII vihik on pühendatud Paul 
Aristele 
 
319  Печатные и размноженные материалы по интерлингвистике, 
собранные А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1959-1992 
193 l. 
Esperanto jt. keeltes 
 









321  Unuigo 
Vilnius, mai 1968 
28 l. 
Masinakirja paljundus 
Esperantokeelne bülletään, haruldus 
 
2.2.2  Славянская интерлингвистика 
 
322 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Всеславянский язык Юрия Крижанича в контексте славянской 
интерлингвистики ; Sveslovenski jezik Juraja Križanića u kontekstu 
slovenske interlingvistike : русский вариант доклада на симпозиуме в 
Колумбийском университете в Нью-Йорке, оттиск статьи на 
сербскохорватском языке, программа симпозиума, переписка 
А. Д. Дуличенко с устроителем симпозиума Радо Л. Ленчеком и др. 
 [Var.l.], 1983-1989 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
 
323 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по славянской 
интерлингвистике, приглашения на конференции, программы 
конференций, переписка с устроителями и др. 
 [Var.l.], 1987-2012 
173 l. 
Valdavalt vene keeles 
 
2.2.3 Лингвопроекты искусственных языков, присланные  
А. Д. Дуличенко, переписка с авторами 
 
324  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко по искуственному языку 
Occidental, письма, присланные А. Д. Дуличенко на Occidental 
 [Var.l.], 1925, 1965-1987 
90 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Occidental jt. keeles 
L. 1-2: tehiskeele Occidental looja Edgar von Wahli jt. tehiskeelte  
loojate fotod 
 
325  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко по искуственному языку 
Волапюк 
 [Var.l.], 1931-1973 
24 l. 
Volapük ja saksa keeles 





326 Писаренко, М. С. 
Несколько слов о международном языке 




M. S. Pissarenko - tehiskeele Panedo looja 
 
327 Писаренко, М. С. 
Новый международный язык Панэдо (всеобщность), основанный 
на рифмированной логической грамматике, на законах благозвучия и 
на общности корневого состава слов передовых национальных языков 
/ переписал с оригинала А. Бабышев 




M. S. Pissarenko - tehiskeele Panedo looja 
 
328 Писаренко, М. С. 
О международном языке : рукописная копия / сделана 
Мухаммедом Уссатаевым, учеником 10 кл. 




Käsikirja originaal kirjutatud nov. 1962 Lermontovi linnas 
M. S. Pissarenko - tehiskeele Panedo looja. - Muhhammed 
Ussatajev - A. Dulitšenko õpilane 
 
329 Писаренко, М. С. 
Переписка М. С. Писаренко с А. Д. Дуличенко 
Херсон ; Ашхабад, 1970-1972 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
Tehiskeel Panedost. - M. S. Pissarenko - tehiskeele Panedo looja 
 
330  Бюллетени "Neo", "Neo-Bulten", "Fenix" и другие материалы, 
присланные А. Д. Дуличенко на языке и о языке Нео 
 [Var.l.], 1958-1983 
257 l. 
Trükised, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Neo keeles 




331  Переписка А. Д. Дуличенко с создателем искусственного языка 
Нео/Neo Артуро Альфандари 
Bruxelles ; Ashabad, 1966-1968 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Arturo Alfandari kirjutas Neo keeles, A. Dulitšenko vastas esperanto 
keeles 
L. 1: Arturo Alfandari portree 
 
332 Visser, Willem Jacob 
Переписка создателя искуственного языка Eurolatin  
В. Я. Виссера c А. Д. Дуличенко, номера бюллетеня на Eurolatin 
"Union"(1964-1975) 
Amsterdam ; Ašhabad, 1964-1975 
123 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja Eurolatin keeles 
 
333  Материалы, собранные А. Д. Дуличенко по искусственному 
языку Идо/Ido и его переписка с идистами 
 [Var.l.], 1966-2001 
87, 89 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Ido jt. keeltes 
 
334 Ефимьев, Эдуард Степанович 
О некоторых вопросах развития языка ; О системе БПС 
Уфа, 1967, 14. jaan. 1984 
78 l. 
Vene keeles 
Käsikirja saatis A. Dulitšenkole esperantist Boriss Kolker. - L. 78: 
 B. Kolkeri kaaskiri A. Dulitšenkole. 14. jaan. 1984 
 
335 Баев, Давид Григорьевич 
Проект и грамматика искусственного языка Аксиом-
вариант/Aksiom-variant, письма А. Д. Дуличенко и др. 
Москва, 1968-1971 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja aksiom-variant keeles 








336  Weferling, Erich  
Письма А. Д. Дуличенко от E. Weferling'a  
Braunschweig, 1972-1982 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Tehiskeeles "Intal", esperanto, saksa keeles 
L. 15-17: E. Weferling'i abikaasa Marhild Weferling'i kirjad; l. 18-28: 
E. Weferling'i koostatud tehiskeele Intal grammatika "Standard gramatike 
del international planlingue Intal" 
 
337 Kööp, Hans, 1904-? 
Veltlingvo Estilo gramatjko : лингвопроект 
Tallinn ; Tartu, 1983-1992 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Tehiskeeles, vene ja eesti keeles 
L. 52-54: A. Dulitšemro arvamus tehiskeele kohta 
Hans Kööp, pseud. Agu Kojdjk - tehiskeele Estilo looja  
 
338 Замота, Николай Николаевич 
Славяно-германо-романский язык межнационального общения 
Атлант : лингвопроект 
Тульчин ; Тарту, 1984 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1-8: N. Zamota kirjavahetus A. Dulitšenkoga 
Nikolai Zamota  - tehiskeele Atlant looja  
 
339 Колегов, Александр Васильевич 





Aleksandr Kolegov - tehiskeele Eljundi looj 
 
340 Колегов, Александр Васильевич 










341 Колегов, Александр Васильевич 





Aleksandr Kolegov - tehiskeele Eljundi looja. - Tiitellehel autori 
pühendus A. Dulitšenkole 
 
342  Переписка А. В. Колегова с А. Д. Дуличенко по поводу 
созданного им искусственного языка Эльюнди, рецензия  
С. Н. Кузнецова на проект, ответ автора на рецензию, отклики на 
лингвопроект в прессе 
Одесса ; Тарту ; Москва, 1985-1989 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
343  Riehm, Rolf 
Материалы по искуственному языку "Unitario", присланные 
 А. Д. Дуличенко 
Bensheim ; Tartu, 1989-1990 
47 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja inglise keeles, tehiskeeles Unitario 
L. 6, 8: R. Riehmi kirjad; l. 7: A. Dulitšenko kiri 
Riehm, Rolf, pseudonüüm Mario Pleyer, tehiskeele Unitario looja 
 
344  Письма и материалы, присланные А. Д. Дуличенко по разным 
лингвопроектам 
 [Var.l.], 1968-1987 
43 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene ja eesti keeles 
 
345   Материалы эсперантиста Н. Д. Шевчугова : заметки и выписки 
по языку эсперанто, переводы и собственные стихи на эсперанто 
 [Var.l.], [19--?]-1969 
104 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja esperanto keeles 
L. 1: N. Ševtšugovi foto; l. 4-6: N. Ševtšugovi kiri R. Sikorskile; l. 103-
104: N. Ševtšugovi autobiograafia ja nekroloog 




346 Ševtšugov, Nikolai, 1884-1969 
Proekto bazita sur lingvo Esperanto : internacia helplingvo / Ŝevnik 
Dan. 
 [Krasnojarsk], 1950 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Esperanto ja vene keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
347 Ševtšugov, Nikolai, 1884-1969 
Gramatiko de Esperanto en ĝia speciala strukturo / N. Ŝevĉugov 




N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
348 Шевчугов, Николай Данилович, 1884-1969 
О возражениях против Эсперанто 
 [Omsk], 1968 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja esperanto keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
349 Frenkel, Roman ja Ševtšugov, Nikolai 
REL : internacia helpa reformita lingvo Esperanto : 1920-1968 /  
R. Frenkel, N. Ŝ[evĉugov] 
   [Krasnojarsk ; Omsk], [1968] 
5 l., 110 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja esperanto keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
350 Ковалёв, А. 
Internacia Syenta Lingvo : ISL : II variant /|cKovalyov A. ; изложил 
N. Shevchugov 
 [Omsk], 1964 
52 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja tehiskeeles 







351 Ковалёв, А. 
Международный научный язык : ISL : III вариант / Ковалёв, А. ; 
изложил N. Ŝh[evĉugov] 
 [Omsk], 1968 
118 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja tehiskeeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
352 Шевчугов, Николай Данилович, 1884-1969 
Сборник основ международных языков / N. D. Ŝevĉugov 
 [Omsk], 1966 
3 l., 182 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja esperanto keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
353  Alfandari, Arturo, 1888-1969 
Rapid metodo of Neo : dua linguo internasyona / traduko el Pransal 
de N. Ŝ[evĉugov] 
 [Omsk], [u.1966] 
1, 204 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja Neo keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
354 Alfandari, Arturo, 1888-1969 




Vene ja Neo keeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
355 Ševtšugov, Nikolai, 1884-1969 
Re Neo: reformita internacia lingvo / de N. Ŝevĉugov ; перевод с 
французского N. Sh[evĉugov] 
Omsk, 1968 
2 l., 92 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja Neo keeles 







356 Ševtšugov, Nikolai, 1884-1969 
Internaciona helpa lingvo, INE-o, bazita sur la elementos di la lingvos 
"Ido", "Neo" ed "Esperanto" / proyektit N. Ŝ[evĉugov] 
 [Omsk], 1968 
94 lk. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja tehiskeeles 
N. Ševtšugovi materjalid andis üle A. Dulitšenkole R. Sikorski 
 
2.3  Цыганология 
 
357 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по цыганологии 
Гара Векил ; Београд ; Ашхабад, 1973 
80 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene ja serbohorvaadi keeles 
 
358 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Материалы по цыганам Самарканда 
Самарканд, 1968-1969 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
359  Картотека с записями по грамматике цыганского языка / 
составитель А. Д. Дуличенко 
Ново-Алексеевская (Курганский район), 1968 
260 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja mustlaskeeles 
 
360  Библиография и статьи о цыганах / собраны А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1930-1996 
97 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene ja mustlaskeeles 
 
361  Образцы некоторых цыганологических журналов / собраны  
А. Д. Дуличенко 








362  Материалы А. В. Германо, переданные А. Д. Дуличенко женой 
 А. В. Германо М. Э. Вардашко (Германо) 
Москва ; Ашхабад, 1928, 1940, 1968-1974 
219 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1-18: A. Dulitšenko kirjavahetus M. Vardaškoga; l. 19-20:  
B. Turganovi kiri A. Dulitšenkole; l. 21-29: A. Germano lühibiograafia; l. 25-
62: Отзывы о литературной работе цыганского писателя Александра 
Германо / М. Э. Вардашко; l. 63-183: Александр Германо: 
биографическая справка; l. 184-219: Цыганская музыка. Верования. 
Легенды, Преследование. Расправа. Ведьма. Обман. Вражда среди 
цыган. Цыганские короли / А. Германо 
 
363 Вентцель, Татьяна Владимировна 
Переписка Т. В. Вентцель с А. Д. Дуличенко и ее труды по 
цыганологии 
Москва ; Ашхабад, 1932, 1936, 1971-1974 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Vene- ja mustlaskeeles 
Sisaldab: Романы чиб: ваш 3 бэрш ; Лылвари пиро романы чиб : 
ваш набутлылварэнгири школа ; Цыгане 
 
364 Берберски, Слободан 
Переписка С. Берберски с А. Д. Дуличенко 
Beograd ; Ašgabad ; Tartu, 1968-1978 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Serbohorvaadi ja vene keeles 
Berberski, Slobodan, Serbia mustlane, poeet 
 
365  Uhlik, Rade 
Переписка Р. Ухлика с А. Д. Дуличенко и его работы по 
цыганскому языку 
Sarajevo ; Ašhabad, 1970-1974 
40 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Serbohorvaadi ja vene keeles 
Ciganizmi u šatrovačkom argu i u sličnim govorima ; Govori 
jugoslovenskih Cigana u okviru balkanskog jezickog saveza ; Deminutiv u 







366 Саткевич, Николай Георгиевич 
Переписка Н. Г. Саткевича c А. Д. Дуличенко 
Москва ; Ашхабад, 1974-1975 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
N. Satkevitš, muslase päritolu kirjanik ja poeet 
 
367 Панкова, Любовь Николаевна 
Николай Александрович Панков 




L. 1: A. Dulitšenko kiri Ljubov Pankovale. 5. mai 1974; l. 2: foto 
Pankov, Nikolai, 1895-1959, muslase päritolu kirjanik ja poeet, 
klassikalise kirjanduse tõlkija mustlaskeelde; mustlaskeelsete õpikute autor 
 
2.4  Общее языкознание 
 
368 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Лингвонимы ; La lingvonomiko : варианты статьи на русском 
языке, перевод на эсперанто 
Гара Векил ; Кара-Кулы ; Београд, 1971-1973 
109 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene ja esperanto keeles 
Publitseeritud esperanto keeles: Scienca revuo, vol. 12. Beograd, 
1973, L. 83-90 
 
369 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Очерки по общей и русской лингвонимике : варианты статьи 
Тарту, 1977-1978 
132 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene keeles 
 
370 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Нужны ли нам диалекты? (по анкетным данным конца 80-х  
годов XX в.) : машинопись статьи и анкеты студентов Тартуского 
университета и студентов-филологов Украины 
 [Var.l.], 1978-2012 
129 l. 





371 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Крупнейшие полиглоты мира ; Язык наш на исходе века : 
газетные статьи 
Тарту, 1989, 1995-1996 
17 ajalehte 
Vene keeles 
A. Dulitšenko artiklid ajalehteses "Вперед" ja "Русская газета" 
 
372 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Смена алфавитов и двуалфавитность в восточнославянских 
языках: кое-что из истории и практики : варианты статьи, переписка с 
изадателями, рабочие материалы 
 [Var.l.], 2000-2007 
67 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükiste  
 kserokoopiad 
Valdavalt vene keeles 
 
373 Dulitšenko, Aleksandr 
August Wilhelm Hupeli 1773. aasta seni tundmatu käsikiri eesti 
keelest : artikli käsikiri masinakirjas, A. W. Huperi originaalkäsikirja 
kserokoopia jt. töömaterjalid 
Tartu, 2001-2009 
143 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükiste ja käsikirjade kserokoopiad 
Eesti, vene, saksa, inglise keeles 
Artikkel publitseeritud: Fenno-Ugristica 24. Keelekontaktidest 
keelevahetuseni. Tartu, 2002. L. 77-83; A. W. Hupeli käsikiri publitseeritud: 
Fenno-Ugristica 28. Läänemeresoome keelteat. Tartu, 2009. 
 
374 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Слово и человек в языках банту : варианты доклада, 
прочитанного на конференции "Языковая картина мира" в Шауляе, 
программа конференции, переписка А. Д. Дуличенко с устроителями 
 [Тарту] ; Шауляй, 2002-2005 
35 l. 
Trükitud, masinakirjas 











375 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по различным вопросам языкознания, 
программы конференций, переписка с устроителями конференций и 
издателями статей  
 [Var.l.],1969-2012 
155 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Valdavalt vene keeles 
 
376 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Этносоциолингвистика "Перестройки" в СССР : антология 
запечатленного времени : материалы по работе А. Д. Дуличенко над 
монографией : структура книги, варианты титульного листа, варианты 
отдельных частей книги, собранные материалы и др. 
Тарту ; Мюнхен ; Москва, 1995-1999 
5, 97 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
377 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи и доклады А. Д. Дуличенко по этнолингвистике и 
этносоциолингвистике, приглашения на конференции, письма 
Тарту ; Сан-Марино ; Москва, 1985-[2004] 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
378 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Основные черты языкового строительства в СССР ; Tegeliku 
keelepoliitika põhijooni Nõukogude Liidus : русский и эстонский варианты 
статьи 
Tartu ; Tallinn, 1982 
49 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
379 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Статьи А. Д. Дуличенко по социолингвистике 
Tartu ; Budapest, 1993-2007 
56 l. 








380  Местоименная система языков мира : картотека / составитель 
А. Д. Дуличенко 
Гара Векил, [197-?] 
80 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Kartoteek isikuliste asesõnadega 79 maailmakeeles 
 
381  Особенности языков сингальского и ория : материалы для 
типологии : картотека / составитель А. Д. Дуличенко 
Гара Векил, [197-?] 




3  Рецензии А. Д. Дуличенко 
 
382 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рецензии А. Д. Дуличенко на публикации по интерлингвистике 
 [Var.l.], 1970-2000 
96 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto, prantsuse keeles 
 
383 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рецензии А. Д. Дуличенко на публикации по славистике, 
переписка с издателями 





384 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рецензии А. Д. Дуличенко на публикации о русинах и русинском 
языке 
Ашхабад ;Тарту, 1974-2010 
84 l. 
Masinakirjas 
Vene ja ukraina keeles 










385 Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рецензии А. Д. Дуличенко на публикации по русистике, 
переписка с издателями 
 [Var.l.], 1983-2007 
44 l. 
  Vene, inglise, saksa keeles 
 
386  Дуличенко, Александр Дмитриевич 
Рецензии А. Д. Дуличенко на публикации по языкознанию, в том 
числе по социолингвистике 
 [Var.l.], 1988-2004 
87 l. 
Vene keeles 
L. 5-7: A. Dulitšenko kirjavahetus ajalehe "Коммунист 
Таджикистана" toimetusega 
 
4  Гранты 
 
387  Материалы научных проектов, которыми руководил 
 А. Д. Дуличенко : заявки на гранты, договоры, отчеты о проделанной 
работе, официальная переписка и др. 
Тарту ; Таллинн, 1993-2007 
204 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Vene, eesti, inglise keeles 
 
388  Библиография и другие рабочие материалы, собранные 
 А. Д. Дуличенко для научного проекта "Причудье: язык и 
традиционная культура" 
 [Var.l.], 1954-1997 
117 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 















389  Русский язык в постсоветской Прибалтике :  
социолингвистическое исследование : варианты научного проекта,  
переписка А. Д. Дуличенко относительно проекта, собранные  
материалы по теме: местные газеты и вырезки 
 [Var.l.], 2001-2003 
177 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
Kirjade autorid: Steinke, K. (l. 50-67); Stolz, Friedrich (l. 68-71); 
Klotško, Nadežda Nikolajevna (l. 83-96); Ragrina, Svetlana Ivanovna (l. 98-
100) jt. 
Projekt jäi teostamata 
 
5  Конференции 
 
390  Материалы А. Д. Дуличенко по подготовке и проведению 1-й 
интерлингвистической конференции "Плановые языки: итоги и 
перспективы" (22-24 X. 1987. Тарту) : организационные вопросы, 
переписка с участниками, тезисы докладов, отклики в печати 
 [Var.l.], 1985-1988 
366 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas 
Vene, eesti, esperanto keeles 
A. Dulitšenko - konverentsi orgkomitee liige 
 
391  Материалы А. Д. Дуличенко по подготовке и проведению 2-й 
интерлингвистической конференции "Интерлингвистические аспекты 
языковых реформ и проблемы лингвоконструирования" (4-6 X. 1990. 
Тарту) : организационные вопросы, переписка с участниками, тезисы 
докладов, отклики в печати 
 [Var.l.], 1989-1991 
176 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas 
Vene, eesti, esperanto keeles 
A. Dulitšenko - konverentsi orgkomitee liige 
 
392  Материалы А. Д. Дуличенко по подготовке и проведению 
международной конференции "200 лет русско-славянской филологии в 
Тарту" : организационные вопросы, переписка с участниками, отклики 
в печати и др. 
 [Var.l.], 2000-2003 
241 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene, eesti, ukraina keeles 
L. 20: konverentsist osavõtjate grupifoto 
A. Dulitšenko - konverentsi orgkomitee liige 
83 
 
393  Переписка А. Д. Дуличенко в связи с подготовкой конференции 
"Славянские литературные микроязыки и языковые контакты" (Тарту, 
2005) 




Adressaadid: Gustavsson, Sven (l. 1-26); Tolker, Silvo (l.27-28); 
Moser, Michael (l. 29-30); Ramac, Julijan (l. 31-44); Steinke, Klaus (l. 45-
46); Tyran, Katharina (l. 47-48); Markoja, Darja (l. 49-52); Магочий, Павел 
Роберт (l. 53-55); Czesak, Artur (l. 56-62) jt. 
 
394  Материалы конференций по русинам и русинскому языку : 
программы, тезисы докладов, отклики в печати, переписка 
 А. Д. Дуличенко с устроителями, его заметки и собранный материал 
 [Var.l.], 1973-2008 
137 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
395  Материалы Праздника славянской письменности и культуры : 
информационный материал, приглашения А. Д. Дуличенко на 
различные мероприятия, заметки А. Д. Дуличенко на Международном 
конгрессе славянских культур и др. 
Москва ; Тарту, 1992 
51 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 
396  Материалы XI Международного съезда славистов (30 VIII. -8 IX. 
1993. Братислава) : программа и др. информационный материал, 
заметки А. Д. Дуличенко на съезде, собранный им материал и др. 
Bratislava, 1993-1994 
195 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi, kiir-ja tavakirjas 
Tšehhi ja vene keeles 
 
397  Материалы XII Международного съезда славистов (27 VIII.-2 IX. 
1998), собранные А. Д. Дуличенко : программа, бюллетени и др. 
информационный материал, доклады, отклики в печати, переписка  
А. Д. Дуличенко и др. 
Warszawa ; Krakow ; Tartu, 1993-1999 
322 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi 




398  Материалы XIII Международного съезда славистов (15-21 VIII. 
2003. Любляна) : тематика съезда и др. информационный материал, 
протоколы заседаний Международного комитета славистов, заметки  
А. Д. Дуличенко на съезде, его переписка, визитные карточки 
участников и др. 
 [Var.l.], 1999-2003 
311 l. 
Masinakirjas, trükitud, kirjutatud käsitsi 
Vene, sloveenia, inglise keeles 
 
399  Программа, адресарий и др. материалы XIV Международного 
съезда славистов (10-16 IX. 2008. Охрид) 
Скопjе ; Охрид, 2007-2009 
167 l. 
Valdavalt trükised 
Vene ja makedoonia keeles 
 
400  Материалы XV Международного съезда славистов (20-27 VIII. 
2013. Минск) : программа, бюллетень и др. информационный 
материал, заметки А. Д. Дуличенко на съезде и др. 
Мiнск, 2009, 2013 
114 l. 
Trükitud, masinakirjas, kirjutatud käsitsi 
Vene ja valgevene keeles 
 
401  Материалы А. Д. Дуличенко по I и II Международному конгрессу 
исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и 
современность» : информационный материал, программы, 
приглашения, тезисы доклада А. Д. Дуличенко на I конгрессе и др. 





















403 Łysohorsky, Óndra, 1905-1989 
Mein Leben. Buch I. Kindheit und Friedeck : 1905-1921 




Käsikirja annetas A. Dulitšenkole Ó. Łysohorsky abikaasa Olga 
Kuhtova 7.-13. okt. 1989 Bratislavas 
 
404 Łysohorsky, Óndra,1905-1989 
Mein Leben. Buch II. Teil1. Jugend und Welt: 1921-1926 




Käsikirja annetas A. Dulitšenkole Ó. Łysohorsky abikaasa Olga 
Kuhtova 7.-13. okt. 1989 Bratislava 
 
405 Łysohorsky, Óndra,1905-1989 
Mein Leben. Buch II. Teil 2. Jugend und Welt: 1926-1930 




Käsikirja annetas A. Dulitšenkole Ó. Łysohorsky abikaasa Olga 
Kuhtova 7.-13. okt. 1989 Bratislavas 
 
406 Łysohorsky, Óndra,1905-1989 
Mein Leben. Buch III-IV. Italienreise 




Käsikirja annetas A. Dulitšenkole Ó. Łysohorsky abikaasa O. 












407 Łysohorsky, Óndra,1905-1989 
Mein Leben. Buch VI. Kremnitz 
 [S.l.], [19--?] 
201, 19 l. 
Masinakirjas 
Saksa keeles 
Ümbrisel: V. Buch- Ende 1932. - Tiitellehel : VI. Buch. Seiten 1-302.- 
Tegelikult oli 201 ja 19 l. 
Käsikirja annetas A. Dulitšenkole Ó. Łysohorsky abikaasa Olga 
Kuhtova 7.-13. okt. 1989 Bratislavas 
 
408 Ernits, Villem, 1891-1982 
Przedwiosnie : [eesti ja vene luuletuste tõlked poola keelde] 
Warszawa, märts 1931 






1. Тематическая переписка 
 
1.1  Переписка со школьными учителями, одноклассниками и 
друзьями детства 
 
409  Переписка А. Д. Дуличенко со школьными учителями, 
одноклассниками, друзьями детства 
 [Var.l.], 1959-2008 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 13-19, 25: fotod 
 
410 Сергиенко, Анатолий Федорович 
Письма А. Д. Дуличенко от А. Ф. Сергиенко 




L. 1: foto; l. 30: A. Dulitšenko kiri Tatjana Sergienkole; l. 31-31: 
Tatjana Sergienko kiri 






1.2  Связи А. Дуличенко периода его работы в пос. Гара Векил (Туркмения) 
(1966-1968, 1970-1975) 
 
Переписка с учителями 
 
411  Переписка А. Д. Дуличенко с учителями средней школы с. Гара 
Векил 
Гара Векил; Кировск ; Тарту, 1934, 1969-2010 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L 18: foto (1934) 
 
412 Гурдов, Беки 
Переписка Б. Гурдова с А. Д. Дуличенко 
Гара Векил ; Тарту, 1976-2011 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Füüsika õpetaja külas Gara Vekil 
 
413 Аксаков, Алты 
Письма А. Д. Дуличенко от учителя математики Алты Аксакова 
 [Var.l.], 1979-1986 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Valdavalt turkmeenia keeles 
L. 9: A. Dulitšenko kiri 
Õpetaja Kirovski küla keskkoolis (Turkmeenia) 
 
414 Бабаев, Хыдыр 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Valdavat vene keeles 
L. 21: A. Dulitšenko kiri 










415 Бабышев, Амангельды 
Письма А. Д. Дуличенко от учителя Амангельды Бабышева 
 [Var.l.], 1971-2000 
93 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 88, 91: A. Dulitšenko kirjad 
Vene keele ja kirjanduse õpetaja Kirovski küla keskkoolis  
 (Turkmeenia) 
 
416 Джайлиева, Нонна 
Письма А. Д. Дуличенко от учительницы Нонны Джайлиевой  




L. 13: foto 
Vene keele ja kirjanduse õpetaja Turkmeenia koolides 
 
Переписка с учениками средней школы с. Гара Векил 
 
417  Письма А. Д. Дуличенко от бывших учеников средней школы 
пос. Гара Векил (Туркмения) 




L. 9, 12, 17, 18, 23, 32, 33, 41, 44: fotod 
 
418 Меретдурдыев, Гурбандурды 
Письма А. Д. Дуличенко от Г. Меретдурдыева 
 [Var.l.], 1968-2011 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja turkmeenia keeles 
L. 55: A. Dulitšenko kiri; l. 27 ja 62: fotod 
A. Dulitšenko õpilane Gara Vekil keskkoolis.  
 
419 Данлыева, Энеджан 
Письма А. Д. Дуличенко от Э. Данлыевой 
Гара Векил, 1977-1984 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Turkmeenia  keeles 
L.1-5: fotod 




Письма от разных лиц 
 
420  Письма А. Д. Дуличенко от разных лиц из поселка Гара Векил 
Кировск ; Гара Векил,[1968?]-1991 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja turkmeenia keeles 
L. 1-9, 33: fotod 
 
1.3.  Связи А. Дуличенко периода его учебы в пединституте в 
Чарджоу (1959-1960) и в университете в Ашхабаде (1961-1966) 
 
421  Письма А. Д. Дуличенко от однокурсниц по педагогическому 
институту Ольги Дзуцевой и Зинаиды Поныч 
 [Var.l.], 1961-1988 








Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
423 Нургельдыев, Сухан 
Письма А. Д. Дуличенко от однокурсника Сухана Нургельдыева 
Чарджоу ; Ашхабад, 1966-1988 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 37: A. Dulitšenko kiri; l. 2, 7, 8, 11, 15: fotod 
 
424  Письма А. Д. Дуличенко от студентов и выпускников 
Туркменского университета 
   [Var.l.], 1961-1986 
44 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 







425 Владимиров, Владимир Мамедович 
Письма А. Д. Дуличенко от В. М. Владимирова 
Самарканд ; Тарту ; Ополе, 1973-2011 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1: foto; l. 34: A. Dulitšenko kiri 
Vladimir Vladimirov, filoloog, õppis kaugõppes Turkmeenia ülikoolis 
 
426  Письма А. Д. Дуличенко от советских студентов 
 [Var.l.], 1964-1966 
86 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Valdavalt vene keeles 
L. 43-47, 72-86: eesti üliõpilaste kirjad 
 
427  Поиски корреспондентов : объявления А. Д. Дуличенко в 
периодических изданиях для переписки с зарубежными студентами 
 [Var.l.], 1965-1966 
5 trükist, 3 l. 
Paljudes keeles 
 
428  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных студентов 
 [Var.l.], 1960-1966 
66 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Paljudes keeltes 
L. 1, 5, 27, 60: fotod 
 
429 Gašparević, Blaženka 
Письма А. Д. Дуличенко от студентки Загребского университета 
Блаженки Гашпаревич 
 [Var.l.], 1965-1977 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja serbohorvaadi keeles 
L. 24, 37-43: A. Dulitšenko kirjad 
 
430 Воронова, Людмила Афанасьевна 





L. 9: A. Dulitšenko kiri. Gara Vekil; l. 15: foto 
Ljudmilla Voronova, Turkmeenia ülikooli dotsent 
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431 Ершова, Евгения Николаевна 
Переписка Е. Н. Ершовой с А. Д. Дуличенко 
Ашхабад ; Москва ; Тарту, 1962, 1987-2007 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 31: J. Jeršova kiri Ago Künnapale; l. 57-72: J. Jeršova 
autoreferaat: «Обучение русскому произношению в восьмилетней 
туркменской школе» (Москва, 1962) 
Jevgenia Jeršova, Turkmeenia ülikooli professor 
 
432 Парамонова, Тамара Ивановна 
Письма А. Д. Дуличенко от Т. И. Парамоновой 
Москва ; Ашхабад, 1970-1984 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene keeles 
L. 37-42: T. Paramonova autoreferaat "Проза Джона Мильтона 40-
50-х годов XVII века" (Москва, 1972) 
Tamara Paramonova, väliskirjanduse õppejõud Turkmeenia ülikoolis 
 
433 Григоркин, Виктор 
Письма А. Д. Дуличенко от В. Григоркина 
Ашхабад, 1967-1970 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Viktor Grigorkin, ajakirjanik, töötas Ašgabadis ja Taškendis,  
A. Dulitšenko sõber 
 
1.4  Связи А. Дуличенко периода его работы в Самаркандском 
университете (1968-1970) 
 
434 Розензон, Леонид Иванович 
Письма А. Д. Дуличенко от Л. И. Розензона по поводу устройства 
А. Д. Дуличенко на работу в Самаркандский университет 
Самарканд, 1967-1968, 1977 
11 l. 










435  Письма А. Д. Дуличенко от преподавателей и аспирантов 
Самаркандского университета 
 [Var.l.], 1969-1973 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 32, 35: A. Dulitšenko kirjad Renat Tursunovile 
Kirjade aurotid: Мячина, Зинаида Ивановна (l. 1-20); Соколова, 
Ольга (l. 21-25); Суяров, Гулям (l. 26-27); Турсунов, Ренат Улугович (l. 
28-42) 
 
436 Агафонова, Надежда Павловна 
Переписка Н. П. Агафоновой с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1970-1978 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 54-63: N. Agafonova autoreferaat "Язык русской сатирической 
печати 1917-1923 гг. (Словообразование. Словоупотребление)" 
N. Agafonova, Samarkandi ülikooli õppejõud 
 
437 Михайличенко, Борис Степанович 
Переписка Б. С. Михайличенко с А. Д. Дуличенко 
Москва ; Самарканд ; Тарту, 1970-2005 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja ukraina keeles 
Boriss Mihhailitšenko, dotsent Samarkandi ülikoolis 
 
438 Абдуреiм Ільяс Шейх-заде, 1898-1976 
Переписка Абдуреiм Ильяса Шейх-Заде с А. Д. Дуличенко 
Самарканд ; Гара Векил, 1970 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene keeles 













1.5  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими интерлингвистами 
 
439  Письма А. Д. Дуличенко от интерлингвистов : Ааронов, Б. К. - 
Зайдман, Е. С. 
 [Var.l.], 1965-1995 
64 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja esperanto keeles 
Kirjade autorid: Ааронов, Борис К. (l. 1-5); Арефьев (l. 6-10); 
Басов, Всеволод Николаевич (l. 11-21); Баляев, Олег Борисович (l. 22-
26); Беспалов, Владимир (l. 27-28); Вовкотруб, Олег (l. 29-33); 
Гохштейн, Виктор Рахмиилович (l. 34-37); Григорьев, Виктор Петрович 
(l. 38-45); Дановский, Николай Адеевич (l. 46-60); Зайдман, Ефим С. (l. 
61-64); A. Dulitšenko kirjad V. Grigorjevile (l. 41, 44, 45) ja N. Danovskile (l. 
48) 
440  Переписка А. Д. Дуличенко с Е. А. Бокаревым, его женой  
Л. П. Бокаревой и дочерью Л. Е. Лопатиной, публикации Е. А. Бокарева 
и о нем 
 [Var.l.], 1928-2002 
122 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas, masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
L. 15: J. Bokarjovi foto; l. 87-90: J. Bokarjovi kirjad S. Gramenitskile  
; l. 40-60: J. Borarjovi autoreferaat "Цезские (дидойские) языки 
Дагестана" (Москва, 1955) 
 Piirdaatumid 1928 (l. 61), 2002 (l.86) 
 
441 Глозман, Борис Львович 
Письма А. Д. Дуличенко от Б.Л. Глозмана 
Запорожье ; Мисхор ; Ашхабад, 1966-1985 
56 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Vene keeles 
L. 35: A. Dulitšenko kiri 
Boriss Glozman, esperantist 
 
442 Гончаров, Анатолий Евгеньевич 
Переписка А. Е. Гончарова с А. Д. Дуличенко 
Барнаул ; Одинцово ; Москва; Тарту, 1966-1988 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja esperanto keeles 






443 Граменицкий, Сергей Александрович 
Переписка С. А. Граменицкого с А. Д. Дуличенко 
Озерки ; Новгород ; Тарту, [1966]-1988 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
L. 1, 2, 33, 36, 37: fotod 
S. Gramenitski, interlingvist 
  
444 Исаев, Магомет Измайлович, 1928-2011 
Переписка М. И. Исаева с А. Д. Дуличенко 
Москва ; Тарту, 1982-1986 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
445  Переписка А. Д. Дуличенко с интерлингвистами : Казаускас, В. - 
Полякин, И. Л. 
   [Var.l.], 1963-1999 
104 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja esperanto keeles 
Kirjade autorid: Казлаускас, В. (l. 1-5); Керимов, Бахтияр 
Рахманович (l. 6-8);  Кернер, Адольф Абрамович (l. 9-11); Кононенко, Е. 
Ф. (l. 12-21); Ковалевский, И. Ф. (l. 22-29); Медведев, Владимир 
Васильевич (l. 30-39); Медведев, Лев Владимирович (l. 40-46); 
Михайленко, Николай Николаевич (l. 47-58); Мищенко, Владимир 
Афанасьевич (l. 59-64); Новикова, Людмила Леонидовна (l. 65-70); 
Павленко, Николай Григорьевич (l. 71-72); Петров, Павел Васильевич 
(l. 73-92); Покровский, Сергей Борисович (l. 93-96); Полякин, И. Л. (l. 97-
104) 
 
446 Кипнис, Л. И. 
Письма А. Д. Дуличенко от Л. И. Кипниса 
Киев ; Тарту, 1970-1976 
26 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, esperanto, ukraina keeles 










447 Колкер, Борис Григорьевич 
Переписка Б. Г. Колкера с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1964-2001 
125 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja esperanto keeles 
L. 1-3: fotod 
Boris Kolker, Moldaavias sündinud juudi päritolu lingvist, 
keeleõpetaja, esperantist ja tõlkija. Osalenud paljudes Baltimaade 
esperantolaagrites, mis toimusid al 1960 Käärikul. Elas kuni 1965 
Moldaavias, siis kuni 1993 Venemaal, 1993 emigreerus USA-sse 
 
448 Копыленко, Моисей Михайлович, 1920-1997 
Переписка М. М. Копыленко с А. Д. Дуличенко 
Алма-Ата ; Ашхабад ; Тарту, 1974-1997 
60 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
449 Корнилов, Владимир Анатольевич 
Переписка В. А. Корнилова с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1968-1988 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja esperanto keeles 
V. Kornilov - interlingvist 
 
450 Круус, Рейн, 1957-1992 
Переписка Рейна Крууса с А. Д. Дуличенко 
Таллинн ; Тарту, 1979-2003 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
 
451 Лебедев, Владимир Николаевич 
Письма А. Д. Дуличенко от В. Н. Лебедева 
Гусь Хрустальный ; Тарту, 1983-1984 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja esperanto keeles 








452 Лоя, Ян, 1896-1969 
Письма А. Д. Дуличенко от Яна Лоя   
Рига ; Москва, 1961-1969 
33 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 25-26: V. Frantšuki kiri J. Lojale 
 
453 Свадост, Эрмар Павлович, псевд. 
Переписка А. Д. Дуличенко с Э. Свадостом, его вдовой 
Н. А. Истоминой и сыном В. Н. Истоминым, материалы Э. Свадоста, 
переданные А. Д. Дуличенко: неопубликованные и опубликованные 
работы, письма Э. Свадоста и его сына С. А. Граменицкому 




Svadost, Ermar, tegelik nimi Istomin, Nikolai, interlingvist 
 
454 Сикорский, Ромуальд Иосифович, 1903-1991 
Переписка Р. И. Сикорского с А. Д. Дуличенко 
Омск ; Свердловск; Гара Векил ; Тарту, 1966-1991 
202 l. 
Kirjutatud käsitsii, masinakirjas, trükitud 
Vene ja esperanto keeles 
L. 198: Viktor Engelgardti foto; l. 200-201: Jelena Sikorski kiri 
 A. Dulitšenkole; l. 202: A. Dulitšenko vastus J. Sikorskile 
 
455  Письма А. Д. Дуличенко от интерлингвистов : Спрогис, В. -
Яковлев, С. М. 
 [Var.l.], 1966-1994 
83 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene, esperanto ja ido keeles 
Kirjade autorid: Sprogis, Valdis (l.1-8); Смолячков, В. К. (l. 9-15); 
Степанов, Н. П. (l. 16-28); Ткаченко, Александр Александрович (l. 29-
32); Токарев, Борис В. (l. 33-43); Харьковский, Александр Самуилович 
(l. 44-45); Шапоренко, Михаил Константинович (l. 46-57); Шапоренко, 
Сергей Михайлович (l. 58-60); Шевченко, Елена Георгиевна (l. 61-65); 
Яковлев, Сергей Михайлович (l. 66-70); A. Dulitšenko kirjad Boriss 
Tokarevile (l. 36), Sergei Šaporenkole (l. 60), Jelena Ševtšenkole (l. 63-65); 
l. 71-83: Sergei Jakovlevi autoreferaat "Морфологические полонизмы в 






456 Хромов, Вячеслав Иванович 




Vene ja esperanto keeles 
 
1.6  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными 
интерлингвистами 
 
457  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными интерлингвистами :  
Balbin, J. - Csüllög, G. 
 [Var.l.], 1969-1976 
82 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt esperanto keeles 
Kirjade autorid: Balbin, Julius (l. 1-7); Boucheyras, Gabriel Adrien (l. 
8-12); Borza, Ferenc ja Borza, Zoltán (l. 13-21); Bosma, Gerard (l. 22-24); 
Bulencea, Nicolae (l. 25-38); Carpentier, Alting (l. 39-42); Castell, Eric (l. 
43-45); Churruca, Alonso (l. 46-53); Crespo, Francisko (l. 54-55); Csüllög, 
G. (l. 56-82) 
 
458 Bormann, Artur 
Переписка A. Bormann'a c А. Д. Дуличенко 
Flensberg ; Reinbeck ; Ašhabad ;Tartu,1966-1987 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
 Esperanto keeles 
 
459 Carlevaro, Tazio 
Переписка Tacio Carlevaro с А. Д. Дуличенко 
Bellinzona ; Novazzano ; Askhabad ; Tartu, 1972-1997 
51 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja itaalia keeles 
 
460  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов:  
Daglio, C. - Franich, F. 
 [Var.l.], 1966-1977 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto jt. keeltes 
Kirjade autorid: Daglio, Clem. (l. 1-21); Dastych, Marius (l. 22); 
Dietze, Walter (l. 23-27); Eylenbosch, J. M. (l. 28-31); Farkas, Ernest (l. 32-
36); Flittner, Janos (l. 37-51); Fraenkel, Gerd (l. 52-58); Franich, F. (l. 59-
61); A. Dulitšenko kirjad (l. 33, 42); l. 23: foto 
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461 Dürrschmid, Karl 
Переписка  K. Dürrschmid'a с А. Д. Дуличенко 
Ašhabad ; Klagenfurt, 1974-1976 
21 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Esperanto keeles 
 
462 Ejsmont, Tadeusz 
Переписка T. Ejsmont'a с А. Д. Дуличенко 
Lodz ; Moskva ; Tartu, 1984-1988 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Esperanto ja vene keeles 
 
463 Ešpaner, Miroslav 
Переписка M. Ešpaner'a с А. Д. Дуличенко 
Mlada Boleslav ; Tartu, 1988-1989 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
464 Fahlke, Owe R. 
Переписка O. R. Fahlke с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1974-1978 
23 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Esperanto jt. keeltes 
 
465  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов: 
  Gaskell, R.- Grodl, J. 
 [Var.l.], 1965-1995 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja vene keeles 
Kirjade autorid: Gaskell, Robin (l. 1-7); Gašinec, Eduard (l. 8-10); 
Glajcar, Zdzislaw ( 11-21); Golob, Izidor (l. 22-26); Goodyear, Maurice S. (l. 
27-47); Gopsill, Frank Peter (l. 48-59); Grodl, Jaroslav (l. 60-75); 











466  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов:  
Halvelik, M.- Jermář, J. 
 [Var.l.], 1964-1991 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valavalt esperanto keeles 
Kirjade autorid: Halvelik, Manuel (l. 1-16); Haupt, Werner (l. 16-19); 
Hommes, J. U. (l. 20-22); Horvath, Alexander (l. 23-33); Izak, Ludvik 
(l. 34-35); Ito Kanzi (l. 36-47); Jermář, Jaromir (l. 48-68) ; A. 
Dulitšenko kirjad (l. 38, 40, 46, 58, 62); l. 26-33: fotod 
 
467 Haupenthal, Reinhard, 1945-2016 
Переписка R. Haupenthal'я с А. Д. Дуличенко, присланные им 
материалы по эсперантологии 





468 Horecký, Ján 
Переписка J. Horecký с А. Д. Дуличенко 
Ašgabat ; Tartu ; Bratislava ; Berlin, 1973-1990 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene, slovaki, saksa, inglise keeles 
Horecký, Ján, interlingvist ja slavist 
 
469  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов : 
Kocaman, Hasan - Morohoshi Kazuo 
 [Var.l.], 1954-2002 
133 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
Kirjade autorid: Kocaman, Hasan (l. 1-3); Košecky, St. (l. 4-18); 
Ladrins, O. (l. 21-26); Lallemand, A. (l. 27-30); Lichtnecker, Konrad (l. 31); 
Lucian, Georgescu (l. 32-33); Luknar, Franc (l. 34-37); Malachowski, Jerzy 
(l. 38); Marik, Jaroslav (l. 39-57); Marinov, Petko (l. 58-60); Martignon, 
Jean-Claude (l. 61-65); Minkov, St. (l. 66-67); Mitrovic, Paule (l. 68-118); 
Monnerot-Dumaine, M. (l. 119-126); Morohoshi Kazuo (l. 127-133); A. 
Dulitšenko kirjad F. J. Krügerile (l. 19-20), St. Minkovile (l. 66) ja P. 
Mitrovicile (l. 71). -  Fotod; l. 58, 128. -  L. 7-18: S. Košecky autoreferaat 
"Problemy medzinarodnej jazykovej komunikacie a planove jazyky, najmä 
Esperanto" Bratislava, 1989. - L. 78-117: P. Mitrovic'i tööd "Gramatika 
medunarodnog jezika (Projekt medu-sistemske gramatike pomocnih 
jezika)" ( Sarajevo, 1957) ja "Esay de un inter-sistemal gramatique de 
moderne auxilar lingves" ( Sarajevo, 1959) 
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470  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов : 
 Nguyen van Kinh - Ružic, Ivica 
 [Var.l.], 1965-1990 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
Kirjade autorid: Nguyen van Kinh (l. 1-12); Nobilini, Roberto (l. 13); 
Oljanov, Violin (l. 15-23); Pennacchietti, Fabrizio A.  (l 24-37); Pilak, Artur (l. 
38-39); Pirlot, German (l. 40-42); Popovic, Božidar (l. 43-48);Ružic, Ivica (l. 
49-53). - L. 18, 19, 27, 39, 44: A. Dulitšenko kirjad . - L. 49: foto 
 
471 Neumann, Kurt 
Переписка K. Neumann'a с А. Д. Дуличенко 
Dresden ; Ašhabad, 1966-1976 
74 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, fotokoopiad 
Vene, ja esperanto keeles, tehiskeeles Occidental 
L. 19-74: Alakirja "Panorama" (Occidentali keeles) fotokoopiad; l. 1, 
5: fotod 
 
472 Pellegrini, Hugo 
Письма А. Д. Дуличенко от H. Pellegrini  




L. 17: A. Dulitšenko kiri 
 
473 Polednik, Jan 
Письма А. Д. Дуличенко от J. Polednik'a  
Pardubice ; Ašgabad, 1968-1977 
67 l. 
Masinakirjas 
Esperanto, saksa, vene keeles 
L. 62, 66: A. Dulitšenko kirjad 
 
474 Pool, Jonathan 
Письма А. Д. Дуличенко от J. Pool'a  
Chicago ; Washington ; Ašhabad ;Tartu, 1968-1992 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja inglise keeles 






475 Regulo Perez, Juan 
Переписка J. Regulo Perez'a с А. Д. Дуличенко 
La Laguna ; Tenerife ; Tartu, 1983-1989 
38 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
 
476 Rokicki, Roszard 
Переписка R. Rokicki с А. Д. Дуличенко 
Varsovio ; Tartu, 1984-1990 
42 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
 
477  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными интерлингвистами : 
Sakaguchi, A. - Symoens, E. 
 [Var.l.], 1965-1995 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Esperanto jt. keeltes 
Kirjade autorid: Sakaguchi, Alicja (l. 1-14); Senger, Helmut (l. 15); 
Shelley, Michael (l. 16-21); Simic, Radoje (l. 22-23); Spolitakiewicz, Bohdan 
( l. 24-36); Stop-Bowitz, C. (l. 37-44); Streda, Lubomir (l. 45-53); Symoens, 
Edward (l. 54-62) 
 
478 Schubert, Klaus 
Переписка K. Schubert 'a с А. Д. Дуличенко 
 [Var. l.], 1986-2007 
127 l. 
Masinakirjas 
Valdavalt esperanto keeles 
 
479 Szerdahekyi, Istvan 
Переписка I. Szerdahekyi с А. Д. Дуличенко 
Budapest ; Tartu, 1983-1984 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 










480  Письма А. Д. Дуличенко от зарубежных интерлингвистов : 
Zeballos-Morales, R. - Wüster, E. 
 [Var,l,], 1966-1991 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt esperanto keeles 
Kirjade autorid: Zeballos-Morales, Romulo (l. 1-4); Triolle, R. (l. 5-
11); Uittenbogaard, P. H. J. (l. 12-18); Urbanova, Eli (l. 19-26); Uspienski, 
Jerzi (l. 27-30); Узунова, Цветанка ( l. 31-33); Wells, John (l. 34-35); 
Wood, Richard E. (l. 36-45); Wüster, Eugen (l. 46-48); Terenda, Jan J. (l. 
49-53); Welder, Michael (l. 54-58); l. 33, 36, 43: A. Dulitšenko kirjad 
 
481 Tonkin, Humphrey 
Переписка H. Tonkin'a с А. Д. Дуличенко 
Hartford ; Tartu, 1987-1997 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Esperanto ja inglise keeles 
 
482 Universala Esperanto-Asocio 
Письма А. Д. Дуличенко от общества "Universala Esperanto-
Asocio", присланные материалы, переписка А. Д. Дуличенко с 
эсперантистами из разных стран 
 [Var.l.], 1964-2000 
135 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt esperanto keeles 
 
483 Verloren van Themaat 
Письма А. Д. Дуличенко от Verloren van Themaat 'a  
Amsterdam ; Tartu, 1969-1990 
37 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto keeles 
L. 33: A. Dulitšenko kiri 
 
484 Viredaz, Marcel, 1921-1999 
Письма А. Д. Дуличенко от M. Viredaz'a  
Lausanne ; Ašhabad, 1966-1973, 2002 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt esperanto keeles 






485 Ölberg, Hermann 
Письма А. Д. Дуличенко от H. Ölberg'a, присланные материалы 
 [Var.l.], 1976-1999 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Esperanto ja saksa keeles 
L. 4, 13-14: A. Dulitšenko kirjad 
 
2. Переписка с советскими учеными 
 
486  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными : 
 Абрамец, И. В. -  Бурмистрович, Ю. Я. 
 [Var.l.], 1969-2007 
53 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Абрамец, Ида Владимировна (l. 1-11); Акуленко, 
Валерий Викторович (l. 12-22); Батуринец, Алла Михайловна (l. 23-25); 
Бернштейн, Самуил Борисович (l. 26-35); Богдан, Галина (l. 36); 
Болквадзе, Тинатин (l. 37-45); Бондаренко, Александр Владимирович 
(l. 46-48); Бурмистрович, Юрий Яковлевич (l. 49-53) 
 
487 Андел, Вячеслав Павлович 
Письма А. Д. Дуличенко от В. П. Андела 
Львов ; Тарту, 1984-1988 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 2, 5, 21: A. Dulitšenko kirjad 
 
488  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными : 
Вангелопулос, Ю. В. - Зарайченко, В. Е. 
 [Var.l.], 1966-1998 
89 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
Kirjade autorid: Вангелопулос, Юрий Вангеливич (l.1-4); 
Гельгардт, Роман Робертович (l. 5-8); Гельдымурадов, Амалмухаммед 
(l.12-14); Глущенко, Владимир Андреевич (l.15-17); Гудков, Владимир 
Павлович (l. 18-22); Добродомов, Игорь Георгиевич (l. 23-25); 
Дротвинас, Леонардас (l. 26-32); Думенюк, Иван Захарович (l. 33-39); 
Ермакова, Майа Ивановна (l. 40-41); Ермоленко, Георгий 
Владимирович (l. 42-54); Жельвис, Владимир Ильич (l. 55-62); Зайцева, 
Светлана Васильевна (l. 63-72); Зарайченко, Виктор Е. (l. 73-89); 




489 Горбачевский, Антон Антонович 
Переписка А. А. Горбачевского с А. Д. Дуличенко 
Тарту ; Дaушанбе ; Свердловск ; Ленинград, 1967, 1988-1992 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükised 
Vene keeles 
Sisaldab ka: К вопросу о путях возникновения супплетивных 
форм в славянских языках (Душанбе, 1967) / А. А. Горбачевский 
 
490 Грановская Лидия Михайловна 
Письма А. Д. Дуличенко от Л. М. Грановской 
Баку ; Тарту, 1982-1992 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 2: A. Dulitšenko kiri 
 
491 Дмитриев, Петр Андреевич, 1928-1998 
Переписка П. А. Дмитриева с А. Д. Дуличенко 
Ленинград ; Ашхабад ; Тарту, 1973-2002 
81 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
492 Зимомря, Микола Iванович 
Переписка М. I. Зимомри с А. Д. Дуличенко 
Ужгород ; Тарту, 1989-1991 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, ukraina, russiini keeles 
 
493 Зинин, Сергей Иванович, 1935-2013 
Переписка С. И. Зинина с А. Д. Дуличенко 
Ташкент ; Самарканд; Гара Векил ; Тарту, 1969-1984 
66 l. 












494  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными : Иванов, В. В. 
- Курбанов, Х. 
 [Var.l.], 1971-1988 
52 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorit ja adressaadid: Иванов, Вячеслав Всеволодович (l. 
1-2); Iвченко, Анатолiй А. (l. 3-15); Игнатов, Б. Ф. (l. 16-19); Иодко, 
Виктор Константинович (l. 20-30); Иорданиди, Софья (l. 31-40); 
Карамшоев, Додхудо (adressaat) (l. 41); Клубкова, Татьяна 
Владимировна (l. 42-46); Клубков, Павел Анатольевич (l. 47-48); 
Колесов, Владимир Викторович (l. 49-51); Курбанов, Хушкадам 
(adressaat) (l. 52) 
 
495 Каупуж, Анна Владиславовна 
Переписка А. В. Каупуж с А. Д. Дуличенко 
Вильнюс ; Тарту, 1982-1991 
70 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
496  Письма А. Д. Дуличенко от советских ученых : Лабащук, М. С. - 
Михневич, А. Е. 
 [Var.l.], 1966-1991 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja valgevene keeles 
Kirjade autorid: Лабащук, Михаил С. (l. 1); Леонова, Л. В. (l. 2-5); 
Лучиц-Федарэц, Iван (l. 6-9); Макаров, Виталий Михайлович (l. 10-12); 
Михайлов, Павел А. (l. 13-16); Михайлова, Валентина Семеновна (l. 17-
21); Михневич, Арнольд Ефимович (l. 22-27) ; L. 12, 22-23: A. Dulitšenko 
kirjad 
 
497 Лилич, Галина Алексеевна, 1926-2012 
Переписка Г. А. Лилич с А. Д. Дуличенко 
Санкт-Петербург ; Тарту, 1956, 1977-2005 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükis 
Vene keeles 
Sisaldab ka G. Lilitši autoreferaati: „Обогащение словарного 








498 Мечковская, Нина Борисовна 
Переписка Н. Б. Мечковской с А. Д. Дуличенко 
Минск ; Тарту ; Бохум, 1984-2005 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
Sisaldab ka N. Metškovskaja autoreferaati: „Концепции и методы 
грамматик XVI-XVII веков как элемента книжно-письменной культуры 
восточного славянства“ 
 
499 Минералов, Юрий Иванович, 1948-2012 
Письма А. Д. Дуличенко от Ю. И. Минералова 
Люберцы ; Москва ; Тарту, 1987-1988 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1: A. Dulitšenko kiri 
 
500 Мыльников, Александр Сергеевич, 1929-2003 
Переписка А. С. Мыльникова с А. Д. Дуличенко 
Ленинград ; Тарту, 1982-1991 
58 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
501  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными :  
Никулина, М. В. - Рыбалко, О. Л. 
 [Var.l.], 1964-1998 
65 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja ukraina keeles 
Kirjade autorid: Никулина, Майа Владимировна (l.1-10); Нiмчук, В. 
В. (l.11-12); Норман, Борис Юстинович (l. 13-20); Оганжанян, Карен (l. 
21-25); Орел, Василь Миколайович (l. 26-29); Павлюк, Микола 
Миколайович (l. 26-41); Пахолок, Зинаiда Олескандрiвна (l. 42-45); 
Попова, Татьяна Протагеновна (l. 46-47); Портной, Иосиф Лазаревич (l. 
48-52); Пупынин, Юрий Алексеейич (l. 53-55); Рибалко, Олександр 
Леонидович (l. 56-65); 
 
502 Никонов, Владимир Андреевич, 1904-1988 
Переписка В. А. Никонова с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1960-1994 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 35-50: lisamaterjal 
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503 Нiкончук, Микола Миколайович 




Vene ja ukraina keeles 
 
504 Озаровский, Олег Васильевич 
Переписка О. В. Озаровского с А. Д. Дуличенко 
Могилев ; Ашхабад ; Тарту, 1975-1986 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
505 Поспелов, Владимир Николаевич 
Письма А. Д. Дуличенко от В. Н. Поспелова 
Пермь ; Краснокамск ; Усть-Качка ; Гара Векил, 1972-1990 
93 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja sloveeni keeles 
L. 34: A. Dulitšenko kiri 
 
506  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными :  
Сафронов, Г. И. - Султан-заде, Ф. Т. 
 [Var.l.], 1972-1997 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorid: Сафронов, Герман Иванович (l. 1-3); Семенова,  
Елена (l. 4-7); Сенкевич, Ян (l. 8-10); Сигалов, Павел Самойлович (l. 11-
13); Скрипниченко, Алла Залматовна (l. 14-17); Смольская, Аделаида 
Константиновна (l. 18-24); Собинникова, Валентина Ивановна (l. 25-28); 
Султан-заде, Фарида Теймуровна (adressaat) (l. 29) 
 
507 Смирнов, Лев Никандрович, 1928-2001 
Переписка Л. Н. Смирнова с А. Д. Дуличенко 
Москва ; Тарту, 1983-1990 
20 l. 










508 Соболев, Андрей Николаевич 
Письма А. Д. Дуличенко от А. Н. Соболева 
Марбург ; Ленинград ; Мюнхен ; Тарту, 1991-2005 
26 l. 
Masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Vene ja saksa keeles 
L. 7: A. Dulitšenko kiri Marburgi Ülikooli presidentile; l. 8-15: 
 A. Sobolevi autotrferaat "К истории утраты балканославянского 
ударения"; l. 16-26: A. Sobolevi töö: "Das Sprachgrenzenproblem im 
Balkanslavischen" 
 
509 Солодухо, Эдуард Моисеевич, 1945-1997 
Письма А. Д. Дуличенко от Э. М. Солодухо 
Казань ; Тарту, 1981-1995 
62 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 50: A. Dulitšenko kiri 
 
510 Спивак, Дмитрий Леонидович 
Переписка Д. Л. Спивака с А. Д. Дуличенко 
Санкт-Петербург ; Тарту, 1989-1998 
31 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 18-30: D. Spivaki autoreferat «Лингвистика измененных 
состояний сознания» 
 
511 Супрун, Адам Яўгенавіч, 1928-1999 
Переписка А. Я. Супруна с А. Д. Дуличенко 
Минск ; Грац ; Ашхабад ; Тарту, 1967-1999 
153 l. 
Masinakirjas, kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene ja valgevene keeles 
L 145-153: A. Dulitšenko kirjavahetus A. Supruni naise Anna 
Klimenkoga 
 
512 Ткаченко, Орест Борисович 
Переписка О. Б. Ткаченко с А. Д. Дуличенко 
Киев ; Тарту, 1981-2007 
125 l. 







513 Трофимович, Константин Константинович, 1923-1993 
Переписка К. К. Трофимовича с А. Д. Дуличенко 
Львов ; Тарту, 1974-1992 
145 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
 
514 Чекмонас, Валерий Николаевич, 1937-2004 
Переписка В. Н. Чекмонаса с А. Д. Дуличенко 
Вильнюс ; Тарту, 1983-2004 
92 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
L. 88-91: A. Dulitšenko kirjavahetus Nadežda Morozovaga; l. 91: 
 A. Dulitšenko kiri S. Temtšinile 
 
515  Переписка А. Д. Дуличенко с советскими учеными :  
Усикова, Р. П. - Яшкин, И. Я. 
 [Var.l.], 1974-2007 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Valdavalt vene keeles 
Kirjade autorid: Усикова, Рина Павловна (l.1-8); Успенский, Борис 
Андреевич (l. 9-13); Факторович, Александр Львович (l. 14-31); Чуркина, 
Искра Васильевна (l. 32-35); Широков, Олег Сергеевич (adressaat) (l. 
36); Широкова, Александра Григорьевна (l. 37-45); Юдакин, Анатолий 
Петрович (l. 46-48); Яшкин, Иван Яковлевич (l. 49-50); l. 4-8: R. Usikova 
töö "За структурата на зборообразувачкото поле на агенсот во 
македонскиот jазик во споредба со рускиот" (Скопjе, 1980) 
 
 
3. Переписка с зарубежными учеными 
 
516  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными : Ammazzagatti, A. 
- Böhler, C. 
 [Var.l.], 1966-1998 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Ammazzagatti, Antonio (l. 1-5); Арсеновиħ, 
Томислав (l. 6-18); Bartosz, Adam (l. 19-24); Беленчиков, 
Валентин Яковлевич (l. 25-30); Bidwell, Charles (l. 31-33); 
Birgegard, Ulla (l. 34); Бицевска, Кита (l. 35-43); Brozović, Dalibor (l. 
44-60); Bučuk, Sadik (l.61-64), Burkuš, Djuro (l. 65-67); Böhler, 




517 Berlot, Anton 
Переписка A. Berlot'a с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1973-1975 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja sloveenia keeles 
L. 34-35: A. Berlot'i kirjad Vladimir Pospelovile 
 
518 Buske, Helmut 
Переписка H. Buske с А. Д. Дуличенко 
Hamburg ; Aschchabad ;Tartu, 1971-1993 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Saksa keeles 
 
519 Comtet, Roger 
Переписка R. Comtet'a c А. Д. Дуличенко 
Toulouse ; Tartu, 1997-2003 
71 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Vene ja prantsuse keeles 
L. 21-34, 46-71: R. Comtet'i tööd 
 
520  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными : Ďurovič, L. 
- Krpan, S. 
 [Var.l.],1966-2008 
63 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Ďurovič, Lubomir (l. 1-3); Eckardt, Andre (l. 4-9); 
Ферм, Людмила Николаевна (l. 10-14); Freise, Mattias (l. 15-17); Gavazzi, 
Milovan (l. 18-19); Kenrick, Donald (l. 20-24); Kaiser, Gerhardt ja Kaiser 
Ines (l. 25-34); Koshevy, Igor (l. 35-39); Koubele, Milo (l. 40-47); Kowalski, 
Janusz (l. 48-52); Kran, Stjepan (l. 53-63) 
 
521 Eichler, Ernst 
Переписка E. Eichler'a с А. Д. Дуличенко 
Leipzig ; Tartu, 1993-1994 
11 l. 
Masinakirjas 








522 Földvári, Sándor 
Письма А. Д. Дуличенко от S. Földvári 
Pecel ; Pecs ; Göteborg, 1998-[1999] 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, inglise, ungari keeles 
L. 9-19: S. Földvári tööde bibliograafia 
 
523 Gadányi, Károly 
Переписка K. Gadányi с А. Д. Дуличенко 
Szombathely ; Tartu, 1993-1996, 2003 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, [trükitud 
Vene ja ungari keeles 
 
524 Гарасовська, Марта 
Переписка М. Гарасовська с А. Д. Дуличенко 
Edmonton ; Tartu, 1984-1995 
21 l. 
Masinakirjas 
Vene ja ukraina keeles 
 
525 Greenberg, Mark L. 
Переписка M. Greenberg'a с А. Д. Дуличенко 
Kansas ; Tartu, 1998-2000 
30 l. 
Masinakirjas 
Valdavalt vene keeles 
 
526 Григориjевиħ, Мирослав 
Письма А. Д. Дуличенко от М. Григориjевиħ'a 
Белград ; Ашхабад, 1965-1977 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja serbohorvaadi keeles 
L. 38, 45, 53: A. Dulitšenko kirjad 
 
527 Gronović, Mićo Jelić 
Переписка M. J. Gronović'a с А. Д. Дуличенко 
Zagreb ; Staza ; Ašhabad, 1971-1974 
21 l. 







528 Gutschmidt, Karl, 1937-2012 
Переписка K. Gutschmidt'a с А. Д. Дуличенко 
Dresden ; Tartu, 1993-2000 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
529 Houtzagers, Peter 
Переписка P. Houtzagers'a с А. Д. Дуличенко 
Groningen ; Tartu, 1988-1997 
17 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene ja inglise keeles 
L. 8-17: P. Houtzagers'i töö: „On the kajkavian dialects of Hidegseg 
and Fertõhomok in the Northwest of Hungary” 
 
530 Jakopin, Franc 
Переписка F. Jakopin'a с А. Д. Дуличенко 
Ljubljana ; Tartu, 1992-1996 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja sloveenia keeles 
L. 12-28: F. Jakopin'i töö: „Maks Pleteršnik - mojster slovenskega 
slovaropisja” 
 
531 Kasperski, Edward 
Переписка E. Kasperski с А. Д. Дуличенко 
Warszawa ; Tartu,1993-1996 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja poola keeles 
 
532 Kenda-Jež, Karmen 
Переписка K. Kenda-Jež с А. Д. Дуличенко 
Ljubljana ; Tartu, 2002-2003 
15 l. 
Masinakirjas, trükiste kserokoopiad 
Sloveenia keeles 
L. 5-15: K. Kenda-Jež'i tööd J. Baudouin de Courtenay kohta 
 
533 Koester-Thoma, Soia 
Переписка S. Koester-Thoma с А. Д. Дуличенко 
Berlin ; Tartu, 1997-1998, 2002 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
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534 Krakar, Lojze, 1926-1995 
Переписка L. Krakar'a с А. Д. Дуличенко 
Ljubljana ; Tartu, 1980-1990 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Paljudes keeltes 
Sisaldab L. Krakar'i luuletusi 
Krakar, Lojze, 1926-1995, sloveenia poeet, tõlkija, kirjandusteadlane 
 
535  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными :  
Laskowski, R. - Orožen, M. 
 [Var.l.], 1977-2007 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Laskowski, Roman (l. 1-4); Medve, Zoltan (l. 5-23); 
Михайлов, Николай (l. 24-30); Moskovich, Wolf (adressaat) (l. 31-33); 
Nartnik, Vlado (l. 34-41); Nyomarkay, Istvan (l. 42-43); Orel, Irena (l. 44-47); 
Orožen, Martina (adressaat) (l. 48) 
 
536 Lauer, Reinhard 
Переписка R. Lauer'a с А. Д. Дуличенко 
Göttingen ; Tartu, 1995-2006 
22 l. 
Kirjutatud käsitsi, kiir- ja tavakirjas ja masinakirjas, trükitud 
Vene, inglise, saksa keeles 
 
537 Lenček, Rado Ludovik, 1921-2005 
Переписка  R. Lenček'a с А. Д. Дуличенко 
New York ; Tartu, 1983-1997 
34 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükise kserokoopia 
Vene, inglise, sloveeni keeles 
L. 20-34:  R. Lenček'i töö: “Enlightenment's interest in languages and 
the national revival of the south slavs” 
 
538 Lončarić, Mijo 
Переписка M. Lončarić'a с А. Д. Дуличенко 
Zagreb ; Tartu,1989-2005 
15 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 







539 Majewicz, Alfred Franciszek 
Переписка A. F. Majewicz'a с А. Д. Дуличенко 
Poznan ; Tartu, 1996-1999 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja inglise keeles 
L. 16-50: A. F. Majewicz'i tööd ja bibliograafia 
 
540 McMillin, A. B. 
Письмо А. Д. Дуличенко от A. B. McMillin'a 
London ; Paris ; [Moskva], 1986, 2000-2001 
20 l. 
Masinakirjas, trükitud 
Vene ja inglise keeles 
L. 3-50: A. B. McMillin'i tööde bibliograafia jm. tema kohta 
 
541 Nikčević, Vojislav 
Переписка V. Nikčević'a с А. Д. Дуличенко 
Cetinje ; Tartu, 1993-2004 
103 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Montenegro keeles 
l. 29-103: lisamaterjaalid montenegro keele kohta 
 
542 Orzechowska, Hanna 
Переписка H. Orzechowska с А. Д. Дуличенко 
Warszawa ; Ljubljana ; Tartu, 1983-1984 
25 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja poola keeles 
 
543  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными : Pazdan, M. 
- Pyykkö, R. 
 [Var.l.], 1987-2002 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükise kserokoopia 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Pazdan, Maksymilian (l. 1-2); Petr, Jan (l. 3-8); 
Pogorelec, Breda (l. 9-12); Posner, Roland (l. 13-17); Pstyga, Alicja (l. 18-









544 Priestly, Tom M. S. 
Переписка T. Priestly с А. Д. Дуличенко 
Edmonton ; Tartu, 1994-2000 
49 l. 
Masinakirjas 
Vene ja inglise keeles 
 
545  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными : 
Radenkovic, L. - Stone, G. 
 [Var.l.], 1966-2003 
42 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Radenkovic, Ljubinko (l. 1-3); Rauter, Edward (l. 4-
6); Rieger, Janusz (l. 7-9); Rothe, Hans (l. 10-14); Sarosacz, Duro (l. 15-
22); Саздов, Томе (l. 23-31); Schmalstsieg, W. R. (adressaat) (l. 32); 
Simeon, Rikard (l. 33-37); Stone, Gerald (l. 38-42) 
 
546 Sgall, Petr 
Переписка P. Sgall'a с А. Д. Дуличенко 
Praha ; Ašgabat, 1970-1973 
11 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
547 Siatkowska, Ewa 
Переписка E. Siatkowska с А. Д. Дуличенко 
Warszawa ; Tartu, 1991-2004 
14 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja poola keeles 
 
548 Smolej, Milan 
Переписка M. Smolej с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1995-2002 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene, sloveenia, inglise keeles 
 
549 Stanonik, Janez 
Переписка J. Stanonik'a с А. Д. Дуличенко 
Ljubljana ; Ašgabat, 1970-1975 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 




550  Переписка А. Д. Дуличенко с зарубежными учеными :  
Šivik-Dular, A. - Wurfel, C. 
 [Var.l.], 1966-2000 
38 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Paljudes keeltes 
Kirjade autorid: Šivik-Dular, Alenka (l. 1-9); Šteković, Luka (l. 10-14); 
Живковиħ, Сретен (l. 15-21); Toporišič, Jože (l. 22-24); Vuletić, Branko (l. 
25); WarchoƗ, Stefan (l. 26-32);  Wicherkiewicz, Tomasz ( l. 33-37); Wurfel, 
Clifford (l. 38) 
 
551 Живковиħ, Воjислав 
Письма А. Д. Дуличенко от В. Живковиħ'а 
Пожаревац ; Тарту, 1971-1979 
39 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Serbohorbvaadi keeles 
L. 5, 20: A. Dulitšenko kirjad 
 
552 Tommola, Hannu 
Переписка H. Tommola с А. Д. Дуличенко 
Хельсинги ; Тарту, 1994-1996 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
553 Udvari, István, 1950-2005 
Переписка I. Udvari с А. Д. Дуличенко 
Nyiregyhaza ; Tartu, 1981-2005 
100, 87 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene jt. keeltes 
L. 1-87 (2. numeratsiooon): I. Udvari tööd ja käsitlused tema kohta 
 
554 Vascenco, Victor 
Письма А. Д. Дуличенко от V. Vascenco 
Бухарест ; Ашхабад, 1962-1975 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja rumeenia keeles 








555 Vidmarović, Djuro 
Переписка D. Vidmarović'a с А. Д. Дуличенко 
 [Var.l.], 1985-1996 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja serbohorvaadi keeles 
 
556 Vidović, Radovan 
Переписка R. Vidović'a с А. Д. Дуличенко 
Split ; Ašhabad ; Tartu, 1973-1983 
46 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Serbohorvaadi keeles 
 
557 Вишњички, Сава 
Письма А. Д. Дуличенко от С. Вишњички 





558 Wytrzens, Günther, 1922-1991 
Переписка G. Wytrzens'a с А. Д. Дуличенко 
Wien ; Tartu, 1980-1984 
19 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Vene ja saksa keeles 
L. 7-17: G. Wytrzens'i töö "Ein Dichter im Abseits" 
 
559  Переписка А. Д. Дуличенко с редакциями разных зарубежных, в 
основном югославских, изданий 

















4. Журналы регистрации корреспонденции. Адресарии 
 
560  Журнал регистрации корреспонденции А. Д. Дуличенко : 1963-1970 




561  Журнал корреспонденции проф. др. Александра Дмитриевича 





562  Журнал корреспонденции проф. др. Александра Дмитриевича 




563  Журнал корреспонденции проф. др. Александра Дмитриевича 





564  Журнал корреспонденции проф. др. Александра Дмитриевича 





565  Новогодние поздравления : списки корреспондентов  
А. Д. Дуличенко  




566  Образцы бланков для писем А. Д. Дуличенко 
Тарту, 1995-2002 
12 l. 








567  Адресарий : советские и зарубежные ученые : картотека / 
составитель А. Д. Дуличенко 
 [Тарту], [197?-199-?] 
 
568  Микрославия : адресарий : картотека / составитель 
 А. Д. Дуличенко 
Ашхабад ; Гара Векил ; Самарканд ; Тарту, [196-?-198-?] 
Kirjutatud käsitsi 
 
569  Интерлингвистика : адресарий : картотека / составитель  
А. Д. Дуличенко 
Гара Векил ; Самарканд, 1967-1973 
Kirjutatud käsitsi 
 
VII Материалы Л. В. Дуличенко 
 
570 Дуличенко, Людмила Васильевна 
Антрополексемы с негативным значением и их 
лексикографическое описание : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. Том I / научный руководитель 





Dissertatsiooni lisa: Том II. Приложение: Словарь обидных слов 
(наименования лиц с негативным значением)  
 
 
571 Дуличенко, Людмила Васильевна 






Lisa dissertatsioonile: Антрополексемы с негативным значением и 










572  Материалы защиты кандидатской диссертации  Л. В. Дуличенко 
"Антрополексемы с негативным значением и их лексикографическое 
описание" : протокол заседания диссертационного совета, 
автореферат, отзывы о диссертации и др. 
   [Var.l.], 1982-2003 
128 l. 
Kserokoopiad masinakirjalisest ja käsikirjalisest tekstist, trükiste 
kserokoopiad 
Valdavalt vene keeles 

































Selles inventarinimistus on 572 säilikut numbritega 1-572. Fondi korrastas ja 
nimistu koostas Tatjana Šahhovskaja 
 
Tartus, 25. jaanuaril 2019 
